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CONTRIBUCIÓ A LA FLORA DELS MACROMICETS 
DE L'ILLA DE MALLORCA 
M . AGUASCA 1, J . LLISTOSELLA1, J . L . SIQUIER 2 & C . CONSTANTINO 3 
ABSTRACT 
A contribution to the flora of the larger fungi on the Island of Major-
ca (Spain). 
A total of 218 taxa (8 Ascomycetes and 210 Basidiomycetes) are 
listed as a result of various surveys on the island of Majorca between 
1983 and 1990. We belive that 74 of them are new records for the island. 
Outstanding finds are, among others: Cordyceps militaris (L.) Link, Dal-
dinia vernicosa (Schw.) Ces. et de Not. , Dichomitus campestris (Quél.) 
Domanski et Ori. , Agaricus lanipes (Moell. et Schaeff.) Sing., Amanita 
boudieri Barla, Clitocybe lituus (Fr.) Metr. , Hygrocybe real Mre. , Inocy-
be tenebrosa Quél. , Leucopaxillus tricolor (Peck) Kuhn, and Russula 
seperina Dupain. 
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R ES UM 
Com a résultat de les prospeccions micològiques realitzades a Ma-
llorca entre els anys 1983 i 1990, donem a conèixer un catàleg de 218 
taxons (8 Ascomycetes i 210 Basidiomycetes), dels quais creiem que 74 
corresponen a citacions noves per a Pilla. En destaquem, entre d'altres: 
Cordyceps militaris (L.) Link, Daldinia vernicosa (Schw.) Ces. et de 
Not. , Dichomitus campestris (Quél.) Domanski et Ori. , Agaricus lanipes 
(Moell. et Schaeff.) Sing., Amanita boudieri Barla, Clitocybe lituus (Fr.) 
Metr. , Hygrocybe reai Mre. , Inocybe tenebrosa Quél. , Leucopaxillus tri-
color (Peck) Kuhn, i Russula seperina Dupain. 
Introducció 
Les dades publicades referents a la flora micològica de Mallorca són, 
amb diferencia, més abundants que les de la resta de l'arxipélag Balear; 
entre els treballs més complets que representen una notable aportació al 
catàleg de macromicets de l'illa podem destacar els de ROLLAND (1904, 
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1 9 0 5 ) , el de K N O C H E ( 1 9 2 1 ) , que en part recopila les dades precedents i el 
de M A L E N Ç O N & BERTAULT ( 1 9 7 2 ) . Ent re les dades mes récents de que hom 
disposa, t robem les del treball inédit de SCHILLING ( 1 9 8 9 ) i les aportades 
per CALONGE et al. ( 1 9 9 1 ) ; pel que fa als estudis de grups concrets de fongs 
podem citar els de B R A N D R U D & BENDIKSEN ( 1 9 8 5 ) sobre Cortinarius, el de 
CALONGE et al. ( 1 9 8 9 ) sobre Gasteromycetes, i el de A R R O Y O et al. ( 1 9 9 0 ) 
sobre Ascomycetes. Aquests dos últims treballs recullen algunes de les da-
des del catàleg que vam presentar durant el "VII Simposio de Botanica 
Criptogámica" de Madrid (AGUASCA & LLISTOSELLA, 1 9 8 7 ) . 
Continuant amb la nostra línia de treball sobre els macromicets de les 
Ules Balears (SIQUIER & C O N S T A N T I N O , 1 9 8 7 ; LLISTOSELLA & AGUASCA, 
1 9 9 0 ) , i fruit de les prospeccions micològiques realitzades a Mallorca entre 
els anys 1 9 8 3 i 1 9 9 0 , presentem un catàleg floristic que compren un total 
de 2 1 8 taxons ( 8 Ascomycetes i 2 1 0 Basidiomycetes), dels quais, i segons la 
bibliografía consultada, creiem que 7 4 son noves citacions per a Pilla (indi-
cades amb un asterisc en el catàleg). El material estudiat ha estât recol-lec-
tat durant la tardor o principi de l'hivern en un total de 8 5 localitats, distri-
buïdes sobretot als voltants de la Serra de Tramuntana i zona central de 
Tilla, dins Pàrea potencial de Palzinar baleàric, però també s'han estudiat 
localitats de l 'interior i costaneres, dins de Parea potencial de la màquia 
mallorquína d'ullastre i d ive l la ( F O L C H 1 9 8 1 ) . Moites de les localitats han 
estât visitades repet idament en anys successius, la qual cosa ens ha permès 
d'aprofundir en el coneixement real de la composició floristica de cada una 
d'elles. 
El material estudiat es troba dipositat a PHerbari de la Facultat de 
Biologia (BCC) de la Universität de Barcelona, o en el particular de dos 
de nosaltres (J. L. Siquier (JLS) o C. Constant ino (CC)) ; algunes de les 
mostres, pe rò , no ens ha estât possible conservar-Íes. 
Localitats prospectades 
1 — Albufera de Muro, Muro. EE00. 
2 - Arta, jardí de Na Batlesa. ED39. 
3 - Balitx de Dalt, Sóller. DE70. 
4 — Barrane de Superna, Puigpunyent. 
DD69. 
5 — Binifaldó, Escorca. DE91 . 
6 — Binifarda, Felanitx. ED16. 
7 - Ca Na Magdalena Noia, Pollenca. 
EE01 . 
8 - Caimari, Selva. DE90. 
9 - Can Alou, Felanitx. ED26. 
10 — Can Cirerol, Felanitx. ED16. 
11 — Can Cuarassa, Pollenca. EE01. 
12 — Can Gaya, Felanitx. ED26. 
13 - Can Martorellet, Pollença. EE01 . 
14 - Can Pujol, Inca. DD99. 
15 - Can Punxa, Pollença. EE01 . 
16 - Coll d'en Pastor, Fornalutx. DE70. 
17 — Coll d'en Rabassa, Palma de Mallor-
ca. DD77. 
18 - Coll d 'Honó, Bunyola. DD79. 
19 - Coll de s'Olivarda, Pollença. EE12. 
20 - Coll de Sa Batalla, Escorca. DE90. 
21 - Corral d'en Serra, Santa Margalida. 
ED19. 
22 - Cúber, Escorca. DE80. 
23 — El Dorado, Llucmajor. DD76. 
24 — El Fangar, Manacor. ED17. 
25 — Ermita de Maristella, Esporlcs. 
DD69. 
26 — Es Barrane, Sóller. DE70. 
27 - Es Grifonet, Pollenca. EE01 . 
28 - Es Mas, Fornalutx. DE70. 
29 — Es Sementeret, Fornalutx. DE70. 
30 - Font Coberta, Escorca. DE90. 
31 — Font d'es Noguer, Escorca. DE80. 
32 - Font de la Reina, Bunyola. DD79. 
33 - Fornalutx. DE70. 
34 — Hort d'es Romagués, Valldemossa. 
DD69. 
35 - Llubí, centre urbà. ED09. 
36 - Orient, Bunyola. DD79. 
37 — Palma de Mallorca, centre urbà. 
DD78. 
38 - Pia d'Almallutx, Escorca. DE80. 
39 — Platja de Formentor, Pollenca. 
EE12. 
40 - Port d'Andraitx, Andraitx. DD47. 
41 - Porto Colom, Felanitx. ED26. 
42 - Predi d'Escorca, Escorca. DE80. 
43 — Predi de Manut, Escorca. DE90. 
44 — Predi de Marjanó, Escorca. DE90. 
45 — Predi de Monnaber, Fornalux. 
DE70. 
46 - Predi de Muleta Gran, Sóller. DE70. 
47 — Predi de Na Compta, Manacor. 
ED27. 
48 - Racó d'en Vives, Sóller. DE70. 
49 - Rodalies d'Algaida, Algaida. DD97. 
50 - Rodalies d'Hortallà Veli, Sant Joan. 
ED07. 
51 - Rodalies de Puigpunyet, Puigpu-
nyet. DD58. 
52 — Rodalies de Sineu, Sineu. ED08. 
53 - Rodalies del Port, Sóller. DE70. 
54 - S'Arrom, Sóller. DE70. 
55 - S'Estret de Valldemossa, Vallde­
mossa. DD69. 
56 — Sa Bassa Plana, Llucmajor. DD86. 
57 — Sa Calobra, Escorca. DE81. 
58 — Sa Casa Nova, Escorca. DE80. 
59 — Sa Costera Tuent, Escorca. DE70. 
60 — Sa Pietà d'es Porrassar, Algaida. 
DD97. 
61 - Sa Serra, Artà. ED29. 
62 — Sa Teulera, Campanet. DE90. 
63 — Ses Cases Noves, Esporles. DD69. 
64 — Ses Males Cases, Llucmajor. DD87. 
65 — Ses Muletasses, Llucmajor. DD87. 
66 — Ses Penyes de Son Nebot, Escorca. 
DE80. 
67 — Ses Rotetes, Manacor. ED27. 
68 - Sóller, centre urbà. DE70. 
69 - Son Canta, Selva. DE90. 
70 - Son Catiu, Inca. DD99. 
71 - Son Cerdà, Algaida. DD97. 
72 - Son Cota, Inca. DD99. 
73 — Son Dico, Santa Margarita. ED19. 
74 — Son Forteza, Puigpunyent. DD58. 
75 - Son Fuster, Inca. DD99. 
76 - Son Galceranm Valldemosa. DD69. 
77 — Son Liavor, Llucmajor. DD97. 
78 — Son Massip, Escorca. DE80. 
79 - Son Perot, Bunyola. DD79. 
80 - Son Pons, Búger. DE90. 
81 - Son Seriol, Inca. DD99. 
82 — Son Serra de Marina. Santa Margali-
da. ED19. 
83 — Son Torrella. Escorca. DE80. 
84 - Son Valenti, Banyalbufar. DD69. 
85 - Xorrigó, Palma de Mallorca. DD88. 
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Figura 1. Mapa de Tilla de Mallorca, amb indicació de les localitats prospectades. 
Catàleg floristic 
Les especies están ordenades alfabèticament dins de cada ordre , i van 
acompanyades de breus indicacions de llur ecologia. Per a cada espècie 
donem la llista de localitats i indiquem el topònim, el municipi, la quadricu-
la U T M (zona 31S), l 'altitud, la vege tado , la data de recol-lecció, els recol-
lectors i el número d 'herbari . 
A S C O M Y C E T E S 
Clavicipitales 
Cordyceps militaris (L.) Link - Sobre pupes i crisàlides d'insectes. 
El Fangar, Manacor. ED17; 100-150 m; Pinus halepensis; 29/XII/1985, M. Aguasca 
(BCC BA87); ibid. 28/X1I/1986, M. Aguasca (BCC BA88); ibid. 27/XII/1987, M. 
Aguasca (BCC BA282). 
Helotiales 
Hymenoscyphus fructigenus (Bull.) S. F. Gray — Sobre cúpules i glans 
d'alzines. 
El Fangar, Manacor. ED17; 100-150 m; Quercus ilex; 27/XII/1987, M. Aguasca 
(BCC BA281). - Font Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; Quercus ilex: 18/XI/ 
1986, J. Llistosella (BCC BA98). 
Pezizales 
Helvella crispa (Scop.) Fr. — Marges de camins, clarianes de boscs. 
Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 17/XI/ 
1986, M. Aguasca. - El Dorado, Llucmajor. DD76; 100-150 m; Pinus halepensis; 
20/XI/1985, J. Llistosella. - El Fangar, Manacor. ED17; 100-150 m; Quercus ilex 
i Pinus halepensis; 28/XI/1986, M. Aguasca (BCC BA91 i BA92); ibid. 27/XII/ 
1987, M. Aguasca (BCC BA279); ibid. 30/XII/1989, M. Aguasca (BCC BA289). 
Helvella lacunosa Afz. - Marges de camins herbosos, clarianes de boscs. 
El Dorado, Llucmajor. DD76; 100-150 m; Pinus halepensis; 20/XI/1985, J. Llistose­
lla. - El Fangar, Manacor. ED17; 100-150 m; Pinus halepensis; 28/XII/1986, M. 
Aguasca (BCC BA95); ibid. 27/XII/1987, M. Aguasca (BCC BA280). - Es Semen-
teret, Fornalutx. DE70; 500-600 m; Pinus halepensis; 19/XI/1984, J. L. Siquier. -
Font Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; Quercus ilex; 18/XI/1986, J. Llistosella 
(BCC BA93). - Son Galceran, Valldemossa. DD69; 400-500 m; Quercus ilex i 
Pinus halepensis; 19/XI/1984, J. Llistosella. - Son Valentí, Banyalbufar. DD69; 
250-350 m; Pinus halepensis; 20/XI/1986, J. Llistosella (BCC BA94). 
Helvella leucomelaena (Pers.) Nannf. — Marges de camins sorrencs, pine-
des. 
Ses Cases Noves, Esporles. DD69; 150-200 m; Pinus halepensis; 30/XII/1985, M. 
Aguasca (BCC BA96). 
* Otidea concinna (Pers.) Sacc. — Boscs humits. 
Binifaldó, Escorca. DE91 ; 600-650 m; Quercus ilex; 18/XI/1986, M. Aguasca (BCC 
BA101). 
Sarcoscypha coccínea (Scop.) Lambot te - Sobre restes llenyoses. 
Es Sementeret, Fornalutx. DE70; 500-600 m; Quercus ilex; 19/XI/1984, J. L. Si­
quier. 
Sphaeriales 
* Daldinia vernicosa (Schw.) Ces. et de Not . — Sobre restes llenyoses. 
Ses Muletasses, Llucmajor. DD87; 50-100 m; Pistacia lentiscus; 20/XI/1985, J. Llis­
tosella (BCC BA89). 
*Xylaria hypoxylon (L.) Grev. — Sobre restes llenyoses. 
S'Estret de Valldemossa, Valldemossa. DD69; 300-400 m; Quercus ilex; 19/X1/ 
1984, J. Llistosella. 
B A S I D I O M Y C E T E S 
Auriculariales 
Auricularia auricula-judae (Bull. ex St. Am. ) Wettst . — Sobre troncs morts 
de planifolis. 
Son Torrella, Escorca. DE80; 850-1000 m; Populus sp.; XI/1985, C. Constantino 
(CC 9-85); ibid. 5/XI/1989, C. Constantino i J. L. Siquier (JLS 188B). 
Dacrymy cátales 
Calocera cornea (Batsch : Fr .) Fr. — Sobre fusta en descomposició. 
Son Massip, Escorca. DE80; 450-550 m; Quercus ilex; 20/1/1988, J. L. Siquier (JLS 
135B). 
Dacrymyces stillatus Nees : Fr. — Sobre restes llenyoses. 
Coll de Sa Batalla, Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus ilex; 14/111/1989, J. L. 
Siquier (JLS 188B). 
Tremellales 
Exidia glandulosa Fr . — Sobre restes llenyoses. 
Coll de Sa Batalla, Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus ilex; 7/11/1989, J. L. Siquier 
(JLS 155B); ibid. 14/IV/1989, J. L. Siquier (JLS 320B); ibid. 24/1V/1990, J. L. 
Siquier. 
Tremella mesenterica Retz. - Sobre branques caigudes de planifolis. 
Coll de Sa Batalla, Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus ilex; 4/XII/1984, J. L. 
Siquier; ibid. l l /XI/1987, J. L. Siquier (JLS 88B); ibid. 16/XII/1987, J. L. Siquier. 
- Predi d'Escorca, Escorca. DE80; 650-750 m; Quercus ilex; Xl/1983, C. Constanti­
no (CC 43-83). - Predi de Monnaber, Fornalutx. DE70; 500-600 m; Quercus ilex; 
XI/1985, C. Constantino (CC 21-85). - Son Canta, Selva. DE90; 400-500 m; Quer­
cus ilex; XI/1985, J. L. Siquier (JLS 64B). 
Aphyllophorales 
Abortiporus biennis (Bull. : Fr.) Sing. — Sobre soques de planifolis. 
Binifaldó, Escorca. DE91; 600-650 m; Quercus ilex; 18/XI/1986, M. Aguasca. -
Rodalies d'Orient, Bunyola. DD79; 400-450 m; Quercus ilex; 19/XI/1984, J. Llisto-
sella (BCC BA14). - Rodalies d'Algaida, Algaida. DD97; 100-200 m; Quercus ilex; 
20/X1/1985, J. Llistosella (BCC BA36). - Soc Canta, Selva. DE90; 400-500 m; 
Pistacia lentiscus; XI/1985, J. L. Siquier (JLS 296B). 
Boletopsis leucomelaena (Pers. : Pers.) Fayod — Pinedes i alzinars mixts. 
Coll d'en Pastor, Fornalutx. DE70, 400-500 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; XI/ 
1985, C. Constantino (CC 36-85). - Son Valentí, Banyalbufar. DD69; 250-350 m; 
Pinus halepensis i Queráis ilex; 19/XI/1985, J. Llistosella (BCC BA46): ibid. 20/ 
XI/1986, J. Llistosella (BCC BA42 i BA44). 
Cantharellus cibarius Fr. — Alzinars. 
Es Grifonet, Pollença. EE01; 75-125 m; Quercus ilex; 20/XI/1984. J. L. Siquier. -
Font Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; Quercus ilex; 18/XI/1986, J. Llistosella. 
- Predi de Manut, Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus ilex; 18/XI/1986, M. Aguas-
ca. - Xorrigó, Palma de Mallorca. DD88; 50-100 m: Quercus ilex; 20/XI/1984, J. 
L. Siquier. 
Cantharellus lutescens (Pers.) Fr. — Pinèdes. 
Binifaldó, Escorca. DE91; 600-650 m; Pinus halepensis ; 18/XI/1986. J. Llistosella. 
Clavulina cinérea (Fr.) Schroet. — Boscs, sobretot alzinars. 
Binifaldó, Escorca. DE91; 600-650 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 18/XI/1986, 
M. Aguasca (BCC BA9). - Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus ilex 
i Pinus halepensis; 17/XI/1986, J. Llistosella (BCC BA8). - El Fangar, Manacor. 
ED17; 100-150 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 28/XII/1986, M. Aguasca (BCC 
BA7); ibid. 27/XII/1987, M. Aguasca (BCC BA270). - Font de la Reina, Bunyola. 
DD79; 500-550 m; Quercus ilex; 19/XI/1984, C. Constantino (CC 26-84); ibid. 20/ 
XI/1985, J. Llistosella (BCC BA5). - Ses Rotetes, Manacor. ED27; 20-30 m; Pinus 
halepensis; XI/1987, J. L. Siquier (JLS 111B). - Son Massip, Escorca. DE80; 450-
550 m; Quercus ilex; XI/1987, J. L. Siquier. - Son Perot, Bunyola. DD79; 400-500 
m; Quercus ilex; 17/XI/1986, J. Llistosella. - Son Serra de Marina, Santa Margalida. 
ED19; 10-30 m; Pinus halepensis; J. L. Siquier. - Xorrigó, Palma de Mallorca. 
DD88; 50-100 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 20/XI/1984, J. L. Siquier. 
Dichomitus campestris (Quel.) Domanski et Orl . — Sobre branques caigu-
des d 'arbres fruiters i alties planifolis. 
Font de la Reina, Bunyola. DD79; 500-550 m; Quercus ilex; XI/1987, C. Constanti-
no (CC 40-87). - Ses Rotetes, Manacor. ED27; 20-30 m; Prunus dulcis; XI/1987, 
J. L. Siquier; ibid. XII/1987, J. L. Siquier (JLS 282B). 
Fomitopsis pinícola (Sow. : Fr .) Karst . — Sobre troncs de conifères 
Caimari, Selva. DE90; 200-300 m; Pinus halepensis; 18/1/1989, J. L. Siquier (JLS 
165B). - Ses Cases Noves, Esporles. DD69; 150-200 m; Pinus halepensis; 30/XII/ 
1985, E. Descals (BCC BA11). - Ses Muletasses, Llucmajor. DD87; 50-100 m; 
Pinus halepensis; 20/XI/1985, J. Llistosella. 
Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. — Sobre troncs de planifolis. 
Son Massip, Escorca. DE80; 450-550 m; Quercus ilex; XI/1986, J. L. Siquier (JLS 
60B); ibid. 30/X/1988, J. L. Siquier (JLS 158B). 
Ganoderma lucidum (Fr.) Karst. - Vora o sobre soques d'alzina. 
Coll d'en Pastor, Fornalutx. DE70; 400-500 m; Quercus ilex; 19/XI/1984, J. L. 
Siquier. - Coll de Sa Batalla, Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus ilex; XI/1985, 
J. L. Siquier (JLS 295B). - Es Sementeret, Fornalutx. DE70; 500-600 m; Quercus 
ilex; 19/XI/1984, C. Constantino. - Predi d'Escorca, Escorca. DE80; 650-750 m; 
Quercus ilex; XI/1983, C. Constantino (CC 45-83); ¡bid. XI/1985, C. Constantino 
(CC 49-85); ibid. XI/1987, C. Constantino (CC 36-87). - Sa Casa Nova, Escorca. 
DE80; 600 m; Quercus ilex; 19/XI/1984, J. L. Siquier. 
Gloeophyllum sepiarium (Wulf. : Fr .) Karst. - Sobre troncs caiguts de 
confieres. 
Rodalies d'Algaida, Algaida. DD97; 100-200 m; Pinus halepensis; 20/XI/1985, J. 
Llistosella (BCC BA13). 
Hydnellum aurantiacum (Batsch : Fr.) Karst. - Boscs mixts. 
Predi d'Escorca, Escorca. DE80; 650-750 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; XI/ 
1983, C. Constantino (CC 37-83); ibid. 16/XI/1986, C. Constantino (BCC BA15). 
Hydnellum concrescens (Pers. ex Schw.) Banker — Boscs mixts. 
Binifaldó, Escorca. DE91; 600-650 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; 18/XI/1986, 
M. Aguasca. 
Hydnellum ferrugineum (Fr. : Fr .) Karst . - Pinedes i boscs mixts. 
Coll d'en Pastor, Fornalutx. DE70; 400-500 m; Pinus halepensis; XI/1987, C. Cons-
tantino (CC 4-87). - Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Pinus halepensis i 
Quercus ilex; 17/XI/1986, J. Llistosella. - Coll de Sa Batalla, Escorca. DE90; 550-
650 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; 26/X/1987, J. L. Siquier (JLS 73B). - Predi 
d'Escorca, Escorca. DE80; 650-750 m; Pinus halepensis; XI/1984, C. Constantino 
(CC 23-84). - Ses Rotetes, Manacor. ED27; 20-30 m; Pinus halepensis; XI/1987, 
J. L. Siquier (JLS 53B). - Son Llavor, Llucmajor. DD97; 250-300 m; Pinus halepen-
sis; 14/XII/1984, J. L. Siquier. - Son Valentí, Banyalbufar. DD69; 250-350 m; Pinus 
halepensis i Quercus ilex; 20/XI/1986, J. Llistosella. - Xorrigó, Palma de Mallorca. 
DD88; 50-100 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; 20/XI/1984, J. L. Siquier. 
Hydnum repandum L. : Fr. — Alzinars i boscs mixts. 
Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 20/XI/ 
1985, J. Llistosella; ibid. 17/XI/1986, M. Aguasca. - Font Coberta, Escorca. DE90; 
500-600 m; Quercus ilex; 18/XI/1986, J. Llistosella. - Font de la Reina, Bunyola. 
DD79; 500-550 m; Quercus ilex; 19/XI/1984, J. L. Siquier. - Predi d'Escorca, Escor-
ca. DE80; 650-750 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; XI/1983, C. Constantino 
(CC 21-83). - Sa Casa Nova, Escorca. DE80; 600 m; Quercus ilex i Pinus halepen-
sis; 19/XI/1984, C. Constantino. - Son Massip, Escorca. DE80; 450-550 m; Quercus 
ilex; 20/XI/1984, J. L. Siquier; ibid. XI/1987, J. L. Siquier (JLS 146B). - Son Perot, 
Bunyola. DD79; 400-500 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 17/XI/1986, M. Aguas-
ca. 
Hydnum rufescens Fr. - Alzinars i boscs mixts. 
Font Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; Quercus ilex; 18/XI/1986, J. Llistosella 
(BCC BA19 i BA20). - Son Massip, Escorca. DE80; 450-550 m; Quercus ilex; XI/ 
1987, J. L. Siquier (JLS 113B). 
Hymenochaete rubiginosa (Fr. : Fr.) Karst. - Sobre fusta de planifolis. 
Coll de Sa Batalla, Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus ilex; 8/X/1989, J. L. Siquier 
(JLS 211B). 
Inonotus tamaricis (Pat.) Maire — Sobre tamarius. 
Can Cuarassa, Pollenca. EE01; 0-10 m; Tamarix sp.; X/1988. J. L. Siquier (JLS 
304B). - Port d'Andraitx, Andraitx. DD47; 0-25 m; Tamarix sp.; X/1988, J. L. 
Siquier (JLS 166B). - Porto Colom, Felanitx. ED26; 0-25 m; Tamarix sp.; 30/X1I/ 
1988, M. Aguasca (BCC BA284). 
Laetiporus sulphureus (Bull. : Fr.) Murrill — Sobre troncs de planifolis. 
Sa Calobra, Escorca. DE81; 50 m; Ceratonia siliqua: XI/1983, C. Constantino (CC 
44-83). - Ses Rotetes, Manacor. ED27; 20-30 m; Ceratonia siliqua: XI/1983, J. L. 
Siquier (JLS 313B). 
Lentinellus omphalodes (Fr.) Karst. — Brolles, matollars, sobre branqui-
llons. 
Can Gayà, Felanitx. ED26; 0-25 m; Cistus monspeliensis i Olea europaea; 27/XI/ 
1985, M. Aguasca (BCC BA22); ibid. 25/XII/1987, M. Aguasca (BCC BA271). -
Sa Bassa Plana, Llucmajor. DD86; 25-75 m; Cistus monspeliensis i Pinus halepen-
sis; 20/XI/1985, J. Llistosella. - Ses Muletasses, Llucmajor. DD87; 50-100 m; Cistus 
monspeliensis i Pinus halepensis; 20/XI/1985, J. Llistosella. - Ses Rotetes, Manacor. 
ED27; 20-30 m; 22/XI/1987, J. L. Siquier. - Son Dico, Santa Margalida. ED19; 
50-100 m; XI/1989, J. L. Siquier (JLS 106B). - Son Serra de Marina, Santa Margali­
da. ED19; 10-30 m; Pinus halepensis i Pistacia lentiscus: 12/XI/1987, J. L. Siquier. 
Merulius tremellosus Fr. — Sobre fusta en descomposició. 
Binifaldó, Escorca. DE91; 600-650 m; Quercus ilex: 18/XI/1986, J. Llistosella 
(BCC BA23). 
Phellinus igniarius (L. : Fr.) Quél . — Sobre troncs de planifolis. 
Predi d'Escorca, Escorca. DE80; 650-750 m; Populus sp.; XI/1983, C. Constantino 
(CC 11-83). 
Phellinus torulosus (Pers. : Pers.) Bourd. et Galz. — Sobre soques d'alzines. 
Coli d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus ilex: 20/XI/1985, J. Llistosella. 
- Coli de Sa Batalla, Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus ilex: XI/1985, J. L. 
Siquier (JLS 294B). - Font Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; Quercus ilex: 18/ 
XI/1986, M. Aguasca. - Font de la Reina, Bunyola. DD79; 500-550 m; Quercus 
ilex: 19/XI/1984, J. L. Siquier. - Rodalies de Sineu, Sineu. ED08; 100-150 m; 
Quercus ilex; 19/XI/1984, I. Llorens. - S'Estret de Valldcmossa, Valldemossa. 
DD69; 300-400 m; Quercus ilex; 19/XI/1984, J. Llistosella; ibid. 19/XI/1985, J. 
Llistosella. - Son Catiu, Inca. DD99; 50-100 m; Quercus ilex; 19/XI/1984, C. Cons­
tantino. - Son Galceran, Valldemossa. DD69; 400-500 m; Quercus ilex; 19/XI/1984, 
J. Llistosella. - Son Perot, Bunyola. DD79; 400-500 m: Quercus ilex; 17/XI/1986, 
M. Aguasca (BCC BA48). - Son Valenti, Banyalbufar. DD69; 250-350 m; Quercus 
ilex; 20/XI/1986, J. Llistosella. 
Phellodon niger (Fr. : Fr .) Karst. - Boscs, sobretot de coniferes. 
Binifaldó, Escorca. DE91; 600-650 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; 18/XI/1986, 
J. Llistosella. - Binifarda, Felanitx. ED16; 150-200 m: Pinus halepensis; 30/XI1/ 
1986, M. Aguasca (BCC BA52). - Coli d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quer­
cus ilex i Pinus halepensis; 17/XI/1986, J. Llistosella. - Predi d'Escorca. Escorca. 
DE80; 650-750 m; Quercus ilex i Pinas halepensis; XI/1986, C. Constantino (CC 
4-86). - Predi de Manut, Escorca. DE90; 550-650 m; Pinus halepensis; XI/1986, J. 
L. Siquier. - Ses Rotetes, Manacor. ED27; 20-30 m; Pinus halepensis; XI/1987, J. 
L. Siquier (JLS 47B). - Son Catiu, Inca. DD99; 50-100 m; Quercus ilex i Pinus 
halepensis; 19/XI/1984, J. L. Siquier. - Son Perot, Bunyola. DD79; 400-500 m; 
Pinus halepensis i Quercus ilex; 17/XI/1986, M. Aguasca. 
Polyporus tuberaster (Pers.) Fr. - Sobre restes llenyoses de planifolis. 
Coll de Sa Batalla, Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus ilex; 25/IX/1989, J. L. 
Siquier (JLS 220B). - Es Grifonet, Pollenca. EE01; 75-125 m; Quercus ilex; 2511X1 
1989, J. L. Siquier (JLS 312B). - Predi d'Escorca, Escorca. DE80; 650-750 m; 
Quercus ilex; XI/1983, C. Constantino (CC 24-83). 
Pterula multifida Fr. : Fr. — Alzinars. 
Font Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; Quercus ilex; 18/XI/1986, J. Llistosella 
(BCC BA59). 
Pulcherricium caeruleum (Schrad. : Fr .) Parm. — Sobre restes llenyoses. 
Predi d'Escorca, Escorca. DE80; 650-750 m; Quercus ilex; XI/1985, C. Constantino 
(CC 3-85); ibid. 26/XI/1989, J. L. Siquier (JLS 268B). - Predi de Muleta Gran, 
Sóller. DE70; 50-150 m; Quercus ilex; XI/1989, C. Constantino (CC 27-89). 
Ramaria flava (Schaeff. : Fr .) Quél . - Alzinars. 
Coll de Sa Batalla, Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus ilex; 8/X/1989, J. L. Siquier 
(JLS 207B).- Predi d'Escorca, Escorca. DE80; 650-750 m; Quercus ilex; XI/1983, 
C. Constantino (CC 39-83). 
Ramaria stricta (Fr.) Quél . — Sobre restes llenyoses. 
Predi de Manut, Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus ilex; XI/1989, C. Constantino 
(CC 25-89). - Predi de Monnaber, Fornalutx. DE70; 500-600 m; Quercus ilex; XI/ 
1989, C. Constantino (CC 6-89). 
Sarcodon glaucopus Maas G. et Nannf. — Boscs mixts. 
Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; 17/XI/ 
1986, J. Llistosella (BCC BA62). 
Sarcodon imbricatus (L. : Fr.) Karst . - Boscs mixts. 
Coll de Sa Batalla, Escorca. DE90; 550-650 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; XI/ 
1983, J. L. Siquier (JLS 327B); ibid. XI/1986, J. L. Siquier i C. Constantino (CC 
23-86). 
Schizophyllum commune Fr. — Sobre troncs i branques caigudes. 
Albufera de Muro, Muro. EE00; 0-10 m; Populus sp.; 13/IV/1990, J. L. Siquier 
(JLS 298B). - Predi de Marjanó, Escorca. DE90; 400-500 m; Pinus halepensis; 25/ 
IX/1989, J. L. Siquier (JLS 221B). - Racó d'en Vives, Sóller. DE70; 50-100 m; 
Pinus halepensis; XI/1983, C. Constantino (CC 2-83). - Sóller, centre urba. DE70; 
50-75; Prunus avium; XI/1985, J. L. Siquier (JLS 52B). 
Stereum hirsutum (Willd. : Fr.) S. F. Gray — Sobre troncs i branques 
caigudes. 
Binifaldó, Escorca. DE91; 600-650 m; Quercus ilex; 18/XI/1986, J. Llistosclla. -
Coll d'en Pastor, Fornalutx. DE70; 400-500 m; Quercus ilex; 19/XI/1984, J. L. 
Siquier. - Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus ilex; 17/XI/1986, M. 
Aguasca. - El Dorado, Llucmajor. DD76; 100-150 m; 20/XI/1985, J. Llistosella. -
El Fangar, Manacor. ED17; 100-150 m; Quercus ilex; 27/XII/1987, M. Aguasca 
(BCC BA272). - Font Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; Quercus ilex; 18/XI/ 
1986, J. Llistosella. - Font de la Reina, Bunyola. DD79; 500-550 m; Quercus ilex; 
19/XI/1984, J. L. Siquier. - Predi d'Escorca, Escorca. DE80; 650-750 m; Quercus 
ilex; XI/1984, C. Constantino (CC 42-84). - Predi de Manut, Escorca. DE90; 550-
650 m; Quercus ilex; 18/XI/1986, E. Deseáis. - Rodalies d'Algaida, Algaida. DD97; 
100-200 m; Quercus ilex; 20/XI/1985, J. Llistosella. - S'Estret de Valldemossa, 
Valldemossa. DD69; 300-400 m; Quercus ilex; 19/XI/1984, J. Llistosella. - Sa Pleta 
d'es Porrassar, Algaida. DD97; 200-250 m; Quercus ilex; XI/1987, C. Constantino 
(CC 6-87). - Ses Cases Noves, Esporles. DD69; 150-200 m; Quercus ilex; 30/XII/ 
1985, E. Deseáis (BCC BA65). - Son Perot, Bunyola. DD79; 400-500 m; Quercus 
ilex; 17/XI/1986, M. Aguasca. - Son Seriol, Inca. DD99; 90-100 m; Quercus ilex; 
3/XII/1985, J. L. Siquier (JLS 310B). - Son Valentí, Banyalbufar. DD69; 250-350 
m; Quercus ilex; 19/XI/1985, J. Llistosella. - Xorrigó, Palma de Mallorca. DD88; 
50-100 m; Quercus ilex; 20/XI/1984, J. L. Siquier. 
Trametes versicolor (L. : Fr .) Pilát — Sobre troncs i branques caigudes. 
Coll de Sa Batalla, Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus ilex; XI/1983, J. L. Siquier 
(JLS 311B). - Font Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; Quercus ilex; 18/XI/1986, 
J. Llistosella. - Predi d'Escorca, Escorca. DE80; 650-750 m; Quercus ilex; XI/1984, 
C. Constantino (CC 55-84); ibid. XI/1986, C. Constantino (CC 25-86). - Sa Casa 
Nova, Escorca. DE80; 600 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 19/X1/1984, J. L. 
Siquier. - Son Perot, Bunyola. DD79; 400-500 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 
17/XI/1986, J. Llistosella (BCC BA66). - Xorrigó, Palma de Mallorca. DD88; 50-
100 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 20/XI/1984, J. L. Siquier. 
Trichaptum fusco-violaceum (Ehrenb . : Fr.) Ryv. - Sobre fusta de confie­
res. 
Binifarda, Felanitx. ED16; 150-200 m; Pinus halepensis; 30/XII/1986, M. Aguasca 
(BCC BA62). - Can Alou, Felanitx. ED26; 50-100 m; Pinus halepensis; 31/XII/ 
1987, M. Aguasca (BCC BA283). - Can Cirerol, Felanitx. ED16; 50-100 m; Pinus 
halepensis; 02/1/1988, M. Aguasca (BCC BA286). - Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 
500-600 m; Pinus halepensis; 20/XI/1985, J. Llistosella. - Font de la Reina, Bunyo­
la. DD79; 500-550 m; Pinus halepensis; XI/1987, C. Constantino (CC 31-87). -
Rodalies d'Algaida, Algaida. DD97; 100-200 m; Pinus halepensis; 20/XI/1985, J. 
Llistosella. - Rodalies d'Hortallá Vell, Sant Joan. ED07; 100-150 m; Pinus halepen­
sis; 20/XI/1985, J. Llistosella. - Ses Cases Noves, Esporles. DD69; 150-200 m; 
Pinus halepensis; 30/XII/1985, M. Aguasca (BCC BA67). - Son Perot, Bunyola. 
DD79; 400-500 m; Pinus halepensis; 17/XI/1986, J. Llistosella (BCC BA69). 
Boletales 
Boletus aereus Bull. : Fr. — Alzinars. 
Es Mas, Fornalutx. DE70; 100-200 m; Quercus ilex; 18/XI/1985, J. L. Siquier. -
Predi d'Escorca, Escorca. DE80; 650-750 m; Quercus Uve; XI/1986, C. Constantino 
(CC 9-86). 
Boletus erythropus Pers. : Fr. — Alzinars 
Coll d'en Pastor, Fornalutx. DE70; 400-500 m; Quercus ilex; XI/1983, C. Constan­
tino (CC 62-83). 
Boletus impolitus Fr. — Alzinars. 
Barranc de Superna, Puigpunyent. DD69; 400-500 m; Quercus ilex; 22/XI/1985, J. 
Rita. - S'Estret de Valldemossa, Valldemossa. DD69; 300-400 m; Quercus ilex; 19/ 
XI/1985, J. Llistosella. 
Boletus lupinus Krombh. — Alzinars esclarissats o mixts. 
Balitx de Dalt, Sóller. DE70; 450-550 m; Quercus ilex; XI/1987, C. Constantino 
(CC 24-87). - Font de la Reina, Bunyola. DD79; 500-550 m; Quercus ilex; XI/1986, 
C. Constantino (CC 53-86). Predi d'Escorca, Escorca. DE80; 650-750 m; Quercus 
ilex; XI/1985, C. Constantino (CC 24-85). - Son Catiu, Inca. DD99; 50-100 m; 
Quercus ilex i Pinus halepensis; 6/XI/1987, J. L. Siquier (JLS 76B). - Son Valentí, 
Banyalbufar. DD69; 250-350 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 19/XI/1985, J. 
Llistosella (BCC BA24). 
Boletus queletii Schulz. — Alzinars esclarissats o mixts. 
Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 20/XI/ 
1985, J. Llistosella. - Coll de Sa Batalla, Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus ilex 
i Pinus halepensis; 18/X/1987, J. L. Siquier; ibid. 23/X/1987, J. L. Siquier. - Ses 
Rotetes, Manacor. ED27; 20-30 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 18/X/1987, J. 
L. Siquier (JLS 66B). 
Boletus rhodopurpureus Smotl. — Alzinars. 
Es Mas, Fornalutx. DE70; 100-200 m; Quercus ilex; 18/XI/1985, C. Constantino. 
Chroogomphus rutilus (Schaeff. : Fr .) Miller — Boscs mixts, pinedes. 
Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; 20/XI/ 
1985, J. Llistosella; ibid. 17/XI/1986, J. Llistosella (BCC BA27). - El Fangar, 
Manacor. ED17; 100-150 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; 28/XII/1986, M. 
Aguasca; ibid. 27/XII/1987, M. Aguasca (BCC BA273); ibid. 30/XII/1989, M. 
Aguasca (BCC BA287). - Predi d'Escorca, Escorca. DE80; 650-750 m; Pinus hale­
pensis; XI/1989, C. Constantino. - Predi de Manut, Escorca. DE90; 550-650 m; 
Pinus halepensis; l l /XI/1987, J. L. Siquier (JLS 89B); ibid. XI/1989, A. Pinya (CC 
20-89). - Sa Teulera, Campanet. DE90; 50-150 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; 
XI/1988, J. L. Siquier (JLS 150B). - Son Perot, Bunyola. DD79; 400-500 m; Pinus 
halepensis i Quercus ilex; 17/XI/1986, J. Llistosella. 
Gyroporus castaneus (Bull. : Fr.) Quél . — Alzinars. 
Coll de Sa Batalla, Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus ilex; l l /XI/1988, J. L. 
Siquier (JLS 159B). - Es Sementeret, Fornalutx. DE70; 500-600 m; Quercus ilex i 
Pinus halepensis; 19/XI/1984, C. Constantino. - Font de la Reina, Bunyola. DD79; 
500-550 m; Quercus ilex; XI/1983, J. L. Siquier i C. Constantino (JLS 7B); ibid. 
19/XI/1984, J. L. Siquier. - Sa Calobra, Escorca. DE81; 50 m; Quercus Hex i Pinus 
halepensis ; XI/1984, C. Constantino (CC 20-84). - Xorrigó, Palma de Mallorca. 
DD88; 50-100 m; Quercus Hex i Pinus halepensis; 20/XI/1984, J. L. Siquier. 
Leccinum corsicum (Roll.) Sing. — Pinedes. 
Son Dico, Santa Margalida. ED19; 50-100 m; Pinus halepensis i Cis'tus monspelien-
sis; 29/X/1989, J. L. Siquier (JLS 252B). 
Leccinum crocipodius (Let.) Watl . — Alzinars esclarissats o mixts. 
Coli de Sa Batalla, Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus Hex; XI/1983, J. L. Siquier 
(JLS 9B). - Predi de Manut, Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus Hex i Pinus 
halepensis; XI/1989, C. Constantino (CC 29-89). 
Omphalotus olearius ( D C : Fr .) Sing. - Sobre soques d 'arbres planifolis i 
arbusts vius. 
Coli d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus Hex; 20/XI/1985, J. Llistosella. 
- El Dorado, Llucmajor. DD76; 100-150 m; Quercus Hex; 20/XI/1985, J. Llistosella. 
- El Fangar, Manacor. ED17; 100-150 m; Quercus Hex; 27/XII/1987, M. Aguasca 
(BCC BA274). - Es Sementeret, Fornalutx. DE70; 500-600 m; Olea europaea; 19/ 
XI/1984, C. Constantino. - Hort d'es Romagués, Valldemossa. DD69; 450-500 m; 
Quercus Hex; 19/XI/1984, J. Llistosella. - Rodalies d'Algaida, Algaida. DD97; 100-
200 m; Quercus Hex; 20/XI/1985, J. Llistosella. - Rodalies de Puigpunyent, Puigpu-
nyent. DD58; 300-400 m; Quercus Hex; 22/XI/1985, J. Rita. - S'Estret de Vallde­
mossa, Valldemossa. DD69; 300-400 m; Quercus Hex; 19/XI/1985, J. Llistosella. -
Sa Bassa Plana, Llucmajor. DD86; 25-75 m; Olea europaea; 20/XI/1985, J. Llistose­
lla. - Ses Cases Noves, Esporles. DD69; 150-200 m; Quercus Hex ; 30/XII/1985, M. 
Aguasca. - Ses Muletasses, Llucmajor. DD87; 50-100 m; Olea europaea; 20/XI/ 
1985, J. Llistosella. - Son Catiu, Inca. DD99; 50-100 m; Pistacia lentiscus; 6/XI/ 
1987, J. L. Siquier (JLS 331B). - Son Massip, Escorca. DE80; 450-550 m; Quercus 
Hex; 20/XI/1984, J. L. Siquier. - Son Valentí, Banyalbufar. DD69; 250-350 m; 
Quercus Hex; 19/XI/1985, J. Llistosella; ibid. 20/XI/1986, J. Llistosella. 
Paxillus atrotomentosus (Batsch) Fr. — Sobre soques de pins. 
Coli d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Pinus halepensis; 17/XI/1986, J. Llistose­
lla. - Son Perot, Bunyola. DD79; 400-500 m; Pinus halepensis; 17/XI/1987, E. 
Deseáis (JLS 87B). 
Paxillus panuoides Fr. — Sobre troncs i branques caigudes de coniferes. 
Coli d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Pinus halepensis; 20/XI/1985, J. Llistose­
lla; ibid. 17/XI/1986, J. Llistosella. - El Fangar, Manacor. ED17; 100-150 m; Pinus 
halepensis; 29/XII/1985, M. Aguasca (BCC BA30). - Es Mas, Fornalutx. DE70; 
100-200 m; Pinus halepensis; 18/XI/1985, C. Constantino. - Font de la Reina, 
Bunyola. DD79; 500-550 m; Pinus halepensis; 19/XI/1984, J. L. Siquier. - Predi de 
Na Compta, Manacor. ED27; 25-50 m; Pinus halepensis; XI/1985, J. L. Siquier 
(JLS 56B). - Rodalies d'Hortallä Vell, Sant Joan. ED07; 100-150 m; Pinus halepen­
sis; 20/XI/1985, J. Llistosella. - Rodalies de Sineu, Sineu. ED08; 100-150 m; Pinus 
halepensis; 19/XI/1984, I. Llorens. - Sa Pleta d'es Porrassar, Algaida. DD97; 200-
250 m; Pinus halepensis; XI/1987, C. Constantino (CC 1-87). - Son Massip, Escor­
ca. DE80; 450-550 m; Pinus halepensis; XI/1987, J. L. Siquier (JLS 154B). - Son 
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Serra de Marina, Santa Margalida. ED19; 10-30 m; Pinus halepensis; 14/XI/1984, 
J. L. Siquier; ibid. 12/XI/1987, J. L. Siquier. - Son Valenti, Banyalbufar. DD69: 
250-350 m; Pinus halepensis; 19/XI/1985, J. Llistosella. 
Suillus bellini (Inz.) Watl . — Pinedes i boscs mixts esclarissats. 
Coli d'en Pastor, Fornalutx. DE70; 400-500 m: Pinus halepensis; 19/XI/1984, J. L. 
Siquier. - Predi de Marjanó, Escorca. DE90; 500-600 m; Pinus halepensis; 13/XJ 
1987, J. L. Siquier (JLS 108B). - Son Galceran, Valldemossa. DD69; 400-500 m; 
Pinus halepensis i Quercus ilex; 19/XI/1984, J. Llistosella. - Xorrigó, Palma de 
Mallorca. DD88; 50-100 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; 20/XI/1984, J. L. 
Siquier. 
Suillus collinitus (Fr.) Kuntze — Pinedes i boscs mixts esclarissats. 
Barrane de Superna, Puigpunyent. DD69; 400-500 m; Pinus halepensis i Quercus 
ilex; 22/X1/1985, J. Rita. - Coli d'en Pastor, Fornalutx. DE70; 400-500 m; Pinus 
halepensis; 19/XI/1984, J. L. Siquier. - Coli de Sa Batalla, Escorca. DE90; 550-650 
m; Pinus halepensis i Quercus ilex; XI/1986, J. L. Siquier; ibid. 26/X/1987, J. L. 
Siquier. - Rodalies de Sineu, Sineu. ED08; 100-150 m; Pinus halepensis; 19/X1/ 
1984, I. Llorens. - Ses Rotetes, Manacor. ED27; 20-30 m; Pinus halepensis; 13ÍXJ 
1987, J. L. Siquier (JLS 8B). - Son Valenti, Banyalbufar. DD69; 250-350 m; Pinus 
halepensis i Quercus ilex; 20/XI/1986, J. Llistosella. - Xorrigó, Palma de Mallorca. 
DD88; 50-100 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; 20/XI/1984, J. L. Siquier. 
Xerocomus chrysenteron (Bull, ex St. Am. ) Quél . - Alzinars, marges de 
camins. 
Coli d'en Pastor, Fornalutx. DE70; 400-500 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; XI/ 
1986, C. Constantino (CC 24-86). - Coli de Sa Batalla, Escorca. DE90; 550-650 
m; Quercus ilex i Pinus halepensis; XI/1987, J. L. Siquier (JLS 12B). - Predi 
d'Escorca, Escorca. DE80; 650-750 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; XI/1983, 
C. Constantino (CC 50-83); ibid. XI/1985, C. Constantino (CC 7-85). - S'Estret de 
Valldemossa, Valldemossa. DD69; 300-400 m; Quercus ilex; 19/XI/1985, J. Llisto­
sella. - Sa Calobra, Escorca. DE81; 50 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; XI/1984, 
C. Constantino (CC 53-84). - Son Galceran, Valldemossa. DD69; 400-500 m; Quer­
cus ilex i Pinus halepensis; 19/XI/1984, J. Llistosella. 
Xerocomus rubellus (Krombh. ) Quél . — Alzinars, marges de camins. 
Rodalies d'Hortallà Veli, Sant Joan. ED07; 100-150 m; Quercus ilex i Pinus hale­
pensis; 20/XI/1985, J. Llistosella (BCC BA21). 
Xerocomus spadiceus (Fr.) Quél . — Alzinars esclarissats o mixts. 
Barrane de Superna, Puigpunyent. DD69; 400-500 m; Quercus ilex; 22/XI/1985, J. 
Rita. - Coli d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 
20/XI/1985, J. Llistosella. - Es Mas, Fornalutx. DE70; 100-200 m; Quercus ilex i 
Pinus halepensis; 18/XI/1985, C. Constantino. - S'Estret de Valldemossa, Vallde­
mossa. DD69; 300-400 m; Quercus ilex; 19/XI/1985, J. Llistosella. 
L9 
Agaricales 
Agaricus bitorquis (Quel .) Sacc. — Marges de boscs, camins, pastures. 
Albufera de Muro, Muro. EEOO; 0-10 m; Pinus halepensis; l/X/1989, X. Lillo (JLS 
212B). - Son Dico, Santa Margalida. ED19; 50-100 m; Pinus halepensis; 2/1/1990, 
J. L. Siquier (JLS 277B). - Son Serra de Marina, Santa Margalida. ED19; 10-30 
m; Pinus halepensis; 12/XI/1987, J. L. Siquier (JLS 137B). - Xorrigó, Palma de 
Mallorca. DD88; 50-100 m; Quercos ilex i Pinus halepensis; 20/XI/1984, J. L. 
Siquier. 
Agaricus campestris L. — Prats i pastures. 
Sa Calobra, Escorca. DE81; 50 m; XI/1983, C. Constantino (CC 29-83). - Ses 
Rotetes, Manacor. ED27; 20-30 m; XI/1983, J. L. Siquier (JLS 15B). - Son Pons, 
Búger. DE90; 50-100 m; 22/XII/1989, J. L. Siquier (JLS 231B). 
* Agaricus haemorrhoidarius Kalchbr. et Schulz. — Alzinars. 
Ermita de Maristella, Esporles; DD69; 550-650 m; Quercus ilex; 6/XII/1987, X. 
Lillo (JLS 21B). 
* Agaricus lanipes (Möll. et Schaeff.) Sing. — Pinèdes. 
Son Catiu, Inca. DD99; 50-100 m; Pinus halepensis; 20/X/1984, N. Siquier (JLS 
139B). 
* Agaricus maleolens Möll. — Pinèdes sorrenques i eutrofitzades. 
Corral d'en Serra, Santa Margalida. ED19; 20-30 m; Pinus halepensis; 16/X/1989, 
J. L. Siquier (JLS 210B). - Ses Rotetes, Manacor. ED27; 20-30 m; Pinus halepen-
sis; XI/1983, J. L. Siquier (JLS 16B); ibid. XI/1987, J. L. Siquier. - Son Dico, 
Santa Margalida. ED19; 50-100 m; Pinus halepensis; 24/X/1989, J. L. Siquier (JLS 
264B). 
* Agaricus porphyrizon Or ton — Pinèdes. 
Son Dico, Santa Margalida. ED19; 50-100 m; Pinus halepensis; 3/II/1990, J. L. 
Siquier (JLS 279B). 
Agaricus silvícola (Vitt.) Sacc. — Pinèdes. 
Coli d'en Pastor, Fornalutx. DE70; 400-500 m; Pinus halepensis; 19/XI/1984. C. 
Constantino; ibid. XI/1986, C. Constantino (CC 22-86). - Ses Rotetes, Manacor. 
ED27; 20-30 m; Pinus halepensis; XI/1984, J. L. Siquier (JLS 20B). 
Agaricus xanthoderma Gen . - Pinèdes i boscs mixts. 
Son Dico, Santa Margalida. ED19; 50-100 m; Pinus halepensis; 20/X/1989, J. L. 
Siquier (JLS 245B); ibid. 20/1/1990, J. L. Siquier. - Son Fuster, Inca. DD99; 100-
150 m; Pinus halepensis; XI/1985, J. L. Siquier (JLS 302B). 
Agrocybe aegerita (Brig.) Sing. — Sobre troncs de planifolis. 
Arta, jardí de Na Batlesa. ED39; 90-100 m; Schinus molle; 17/XII/1989, J. L. 
Siquier (JLS 279B). - Can Cuarassa, Pollença. EE01; 0-50 m: Ficus carica; 3/1X/ 
1983, J. L. Siquier; ibid. X/1989, J. L. Siquier (JLS 301B). - Predi d'Escorca, 
Escorca. DE80; 650-750 m; Populas sp.; XI/1984, C. Constantino (CC 34-84). -
Son Torrella, Escorca. DE80; 850-1000 m; Populus sp.; 19/XI/1984, C. Constanti­
no; ibid. XI/1985, C. Constantino (CC 12-85); ibid. 14/XI/1987, C. Constantino 
(JLS 80B). 
Amanita boudieri Baria — Alzinars o boscs arenosos. 
Son Perot, Bunyola. DD79; 400-500 m; Quercus ilex; 17/XI/1986, J. Llistosella 
(BCC BA127). - Son Serra de Marina, Santa Margalida. ED19; 10-30 m; Quercus 
ilex i Pinus halepensis; 21/XI/1987, J. L. Siquier (JLS 86B). 
Amanita citrina (Schaeff.) S. F. Gray - Alzinars. 
Coll de Sa Batalla, Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus ilex; XI/1986, J. L. Siquier. 
- Font Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; Quercus ilex; XI/1987, J. L. Siquier 
(JLS IB) ; ibid. XI/1989, J. L. Siquier (JLS 307B). - Predi d'Escorca, Escorca. 
DE80; 650-750 m; Quercus ilex; XI/1983, C. Constantino; ibid. XI/1985, C. Cons­
tantino (CC 42-85). - Predi de Manut, Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus ilex; 
18/XI/1986, M. Aguasca. - Sa Serra, Artà. ED29; 200- 300 m; Quercus ilex; 16/ 
XII/1989, J. L. Siquier (JLS 269B). 
Amanita echinocephala (Vitt.) Quél . - Alzinars. 
Font de la Reina, Bunyola. DD79; 500-550 m; Quercus ilex; XI/1989, C. Constanti­
no (CC 3-89). - Predi d'Escorca, Escorca. DE80; 650-750 m; Quercus ilex; XI/1985, 
C. Constantino (CC 46-85); ibid. XI/1987, C. Constantino (CC 51-87). 
Amanita mairei Foley — Boscs mixts. 
Coll d'en Pastor, Fornalutx. DE70; 400-500 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; 18/ 
XI/1985, C. Constantino. 
Amanita ovoidea (Bull. : Fr .) Quél . — Marges de boscs i camins. 
Barrane de Superna, Puigpunyent. DD69; 400-500 m; Quercus ilex; 22/XI/1985, J. 
Rita. - Coll d'en Pastor, Fornalutx. DE70; 400-500 m; Pinus halepensis i Quercus 
ilex; XI/1983, C. Constantino (CC 25-83). - Coli d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 
m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 20/XI/1985, J. Llistosella; ibid. 17/XI/1986, M. 
Aguasca. - Coli de Sa Batalla, Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus ilex; XI/1983, 
J. L. Siquier (JLS 332B). - Es Sementeret, Fornalutx. DE70; 500-600 m; Quercus 
ilex i Pinus halepensis; 19/XI/1984, C. Constantino. - Font de la Reina, Bunyola. 
DD79; 500-550 m; Quercus ilex; 19/XI/1984, J. L. Siquier. - Hort d'es Romagués, 
Valldemossa. DD69; 450-500 m; Quercus ilex; 19/XI/1984, J. Llistosella. - Rodalies 
d'Hortallà Veil, Sant Joan. ED07; 100-150 m; Pinus halepensis; 20/XI/1985, J. 
Llistosella. - Rodalies del Port de Sóller, Sóller. DE70; 50-100 m; Pinus halepensis; 
20/XI/1985. - Son Catiu, Inca. DD99; 50-100 m; Quercus ilex; 20/XI/1985, J. L. 
Siquier. - Son Valenti, Banyalbufar. DD69; 250-350 m; Quercus ilex i Pinus hale­
pensis; 19/XI/1985, J. Llistosella (BCC BA130). 
Amanita ovoidea (Bull. : Fr .) Quél var. próxima D u m é e 
Albufera de Muro, Muro. EE00; 0-10 m; dunes fixades; 19/X/1988, X. Lillo (JLS 
161B). 
Amanita pantherina (DC : Fr.) Seer. — Alzinars. 
Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus ilex; 17/XI/1986, J. Llistosella. 
- Es Grifonet, Pollenca. EE01; 75-125 m; Quercus ilex; XI/1983, J. L. Siquier (JLS 
2B); ibid. XI/1985, J. L. Siquier; ibid. XI/1987, J. L. Siquier. - Predi d'Escorca, 
Escorca. DE80; 550-650 m; Quercus ilex; XI/1983, C. Constantino (CC 67-83); 
ibid. 26/XI/1989, J. L. Siquier (JLS 261B). - Son Massip, Escorca. DE80; 450-550 
m; Quercus ilex; XI/1989, J. L. Siquier (JLS 283B). 
Amanita phalloides (Va i l l . : Fr .) Seer. — Alzinars. 
Sa Serra, Arta. ED29; 200-300 m; Quercus ilex; 16/XII/1989, C. Gili; ibid. I7/XII/ 
1989, J. L. Siquier (JLS 236B). 
Amanita vaginata (Bull. : Fr.) Quel . — Alzinars. 
Ca Na Magdalena Noia, Pollenca; EE01; 50-150 m; Quercus ilex; XI/1986, J. L. 
Siquier (JLS 4B); ibid. 26/IX/1989, J. L. Siquier (JLS 216B). - Can Punxa, Pollen-
fa. EE01; 50-100 m; Quercus ilex; XI/1983, J. L. Siquier (JLS 308B). 
Armillariella mellea ( V a h l . : Fr .) Karst. — Sobre soques i trones d 'arbres. 
Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus ilex, ; 20/XI/1985, J. Llistosella// 
- Font Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; Quercus ilex; 18/XI/1986, M. Aguasca. 
- Font de la Reina, Bunyola. DD79; 500-550 m; Quercus ilex; 20/XI/1985, J. Llisto­
sella. - Predi d'Escorca, Escorca. DE80; 650-750 m; Quercus ilex; XI/1983, C. 
Constantino (CC 8-83); ibid. XI/1985, C. Constantino (CC 25-85). - Son Galceran, 
Valldemossa. DD69; 400-500 m; Pinus halepensis; 19/XI/1984, J. Llistosella. - Son 
Massip, Escorca. DE80; 450-550 m; Quercus ilex; XI/1983, J. L. Siquier (JLS 
329B). 
Camarophyllus niveus (Scop. : Fr .) Karst. — Marges de camins, pinedes 
esclarissades. 
Predi d'Escorca, Escorca. DE80; 650-750 m; Pinus halepensis; XI/1983, C. Cons­
tantino (CC 48-83). - Son Dico, Santa Margalida. ED19; 50-100 m; Pinus halepen­
sis; 20/1/1990, J. L. Siquier (JLS 240B). 
Clitocybe alexandri (Gill.) Konrad — Boscs mixts. 
Coll de Sa Batalla, Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 23/ 
X/1987, J. L. Siquier (JLS 74B). 
Clitocybe costata Kühn. & Romagn. — Boscs mixts i pinedes. 
Binifaldó, Escorca. DE91; 600-650 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; 18/XI/1986, 
J. Llistosella (BCC BA140). - Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus 
ilex i Pinus halepensis; 17/XI/1986, M. Aguasca (BCC BA139). - Ses Cases Noves, 
Esporles. DD69; 150-200 m; Pinus halepensis; 30/XII/1985, M. Aguasca (BCC 
BA136). - Son Perot, Bunyola. DD79; 400-500 m; Pinus halepensis; 17/X1/1986, 
J. Llistosella (BCC BA138). - Son Valentí, Banyalbufar. DD69; 250-350 m; Quer­
cus ilex i Pinus halepensis; 19/XI/1985, J. Llistosella (BCC BA137). 
Clitocybe dealbata (Sow.) Kummer - Pinedes esclarissades, marges de ca­
mins. 
Coli d'en Pastor. Fornalutx. DE70; 400-500 m; Pinus halepensis; XI/1985, C. Cons­
tantino (CC 1-85). - Predi d'Escorca, Escorca. DE80; 650-750 m; Pinus halepensis; 
XI/1984, C. Constantino (CC 14-84). 
* Clitocybe lituus (Fr.) Metr. — Boscs esclarissats, brolles. 
Binifaldó, Escorca. DE91; 600-650 m; Pinus halepensis i Quercus Hex; 18/XI/1986, 
J. Llistosella (BCC BA144). - El Fangar, Manacor. ED17; 100-150 m; Pinus hale­
pensis; 29/XII/1985, M. Aguasca (BCC BA145); ibid. 27/XII/1987, M. Aguasca 
(BCC BA277). - Font Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; Quercus Hex; 18/Х1/ 
1986, M. Aguasca (BCC BA143). - Ses Cases Noves, Esporles. DD69: 150-200 m; 
Pinus halepensis; 30/XII/1985, M. Aguasca (BCC BA142).-Son Valentf, Banyalbu-
far. DD69; 250-350 m; Quercus Hex i Pinus halepensis; 20/XI/1986, J. Llistosella 
(BCC BA141). 
* Clitocybe máxima (Fl. Wet t . : Fr .) Kummer — Boscs mixts. 
Predi d'Escorca, Escorca. DE80; 650-750 m; Quercus Hex i Pinus halepensis; XI/ 
1983, C. Constantino (CC 42-83). 
Clitocybe odora (Bull. : Fr.) Kummer — Alzinars i pinedes. 
Barranc de Superna, Puigpunyent. DD69; 400-500 m; Quercus Hex; 22/XI/1985, J. 
Rita. - Coli d'en Pastor, Fornalutx. DE70; 400-500 m; Pinus halepensis; 19/Х1/ 
1984, J. L. Siquier i С. Constantino. - Col! d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; 
Quercus Hex i Pinus halepensis; 20/XI/1985, J. Llistosella; ibid. 17/XI/1986, J. Llis­
tosella. - Coli de Sa Batalla, Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus ilex; XI/1980, J. 
L. Siquier. - Es Sementeret, Fornalutx. DE70; 500-600 m; Quercus ilex i Pinus 
halepensis; 19/XI/1984, C. Constantino. - Font Coberta, Escorca. DE90; 500-600 
m; Quercus ilex; 18/XI/1986, M. Aguasca. - Predi de Manut, Escorca. DE90; 550-
650 m; Quercus Hex; 18/XI/1986, J. Llistosella. - Predi de Marjanó, Escorca. DE90; 
500-600 m; Quercus ilex; XI/1987, J. L. Siquier (JLS 90B). - Rodalies d'Algaida, 
Algaida. DD97; 100-200 m; Pinus halepensis i Quercus Hex; 20/XI/1985, J. Llistose­
lla. - Rodalies d'Hortallä Vell, Sant Joan. ED07; 100-150 m; Pinus halepensis; 20/ 
XI/1985, J. Llistosella. - Rodalies de Puigpunyent, Puigpunyent. DD58; 300-400 
m; Pinus halepensis i Quercus ilex; 22/XI/1985, J. Rita. - S'Estret de Valldemossa, 
Valldemossa. DD69; 300-400 m; Quercus Hex; 19/XI/1985, J. Llistosella. - Son 
Catiu, Inca. DD99; 50-100 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 19/XI/1984, J. L. 
Siquier. - Son Galceran, Valldemossa. DD69; 400-500 m; Quercus ilex i Pinus 
halepensis; 19/XI/1984, J. Llistosella. - Son Perot, Bunyola. DD79; 400-500 m; 
Pinus halepensis i Quercus ilex; 17/XI/1986, M. Aguasca. - Son Valentí, Banyalbu-
far. DD69; 250-350 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 19/XI/1985, J. Llistosella; 
ibid. 20/XI/1986, J. Llistosella. - Xorrigó, Palma de Mallorca. DD88; 50-100 m; 
Quercus ilex i Pinus halepensis; 20/XI/1984, J. L. Siquier. 
Clitocybe suaveolens (Schum. : Fr .) Kummer - Brolles i pinedes. 
Rodalies de Puigpunyent, Puigpunyent. DD58; 300-400 m; Pinus halepensis; 22/ 
XI/1985, J. Rita. - Ses Rotetes, Manacor. ED27; 20-30 m; Pistacia lentiscus i Cistus 
monspeliensis; 25/XI/1984, J. L. Siquier (JLS 57B). 
* Clitopilus prunulus (Scop. : Fr .) Kummer — Alzinars i boscs mixts. 
Coli d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus ilex; 19/XI/1985, J. Llistosella. 
- Rodalies d'Algaida, Algaida. DD97; 100-200 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 
20/XI/1985, J. Llistosella. 
Collybia butyracea (Bull. : Fr.) Quél . — Alzinars i pinedes. 
Barranc de Superna, Puigpunyent. DD69; 400-500 m; Quercus ilex; 22/XI/1985. J. 
Rita. - Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m: Quercus ilex i Pinus halepensis; 
20/XI/1985, J. Llistosella; ibid. 17/XI/1986, J. Llistosella. - Coll de Sa Batalla, 
Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus ilex; XI/1983, J. L. Siquier (JLS 309B). - Font 
Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; Quercus ilex; 18/XI/1986, M. Aguasca. - Hort 
d'es Romagués, Valldemossa. DD69; 450-500 m; Quercus ilex; 19/XI/1984, J. Llis­
tosella. - Predi de Manut, Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus ilex; 18/X1/1986, J. 
Llistosella. - Rodalies de Puigpunyent, Puigpunyent. DD58; 300-450 m; Quercus 
ilex; XI/1985, C. Constantino (CC 17-85). - S'Estret de Valldemossa, Valldemossa. 
DD69; 300-400 m; Quercus ilex; 19/XI/1985, J. Llistosella. - Son Catiu, Inca. 
DD99; 50-100 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 19/XI/1984, J. L. Siquier. - Son 
Galceran, Valldemossa. DD69; 400-500 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 19/XI/ 
1984, J. Llistosella. - Son Valentí, Banyalbufar. DD69; 250-350 m; Quercus ilex i 
Pinus halepensis; 19/XI/1985, J. Llistosella; ibid. 20/XI/1986, J. Llistosella. 
Collybia dryophila (Bull. : Fr.) Kummer — Alzinars i pinedes. 
Coll d'en Pastor, Fornalutx. DE70; 400-500 m; Quercus ilex; XI/1987, C. Constan­
tino. - Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 
20/XI/1985, J. Llistosella; ibid. 17/XI/1986, M. Aguasca. - Coll de Sa Batalla, 
Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus ilex; XI/1983, J. L. Siquier (JLS 330B); ibid. 
XI/1987, J. L. Siquier (CC 55-87). - Rodalies d'Hortallá Vell, Sant Joan. ED07; 
100-150 m; Pinus halepensis; 20/XI/1985, J. Llistosella. - S'Estret de Valldemossa, 
Valldemossa. DD69; 300-400 m; Quercus ilex; 19/XI/1985, J. Llistosella. - Son 
Valentí, Banyalbufar. DD69; 250-350 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 20/XI/ 
1986, J. Llistosella. - Xorrigó, Palma de Mallorca. DD88; 50-100 m; Quercus ilex 
i Pinus halepensis; 20/XI/1984, J. L. Siquier. 
Coprinus comatus (Müll. : Fr .) S. F . Gray — Marges de camins, pastures. 
Albufera de Muro, Muro. EE00; 0-10 m; pastures; 13/IV/1990, J. L. Siquier (JLS 
297B). - Coll d'en Rabassa, Palma de Mallorca. DD77; 0-10 m; pastures; 1/1989, 
J. L. Siquier (JLS 164B). - Font de la Reina, Bunyola. DD79; 500-550 m; Quercus 
ilex i Pinus halepensis; XI/1983, C. Constantino (CC 38-83). - Son Serra de Marina, 
Santa Margalida. ED19; 10-30 m; Pinus halepensis; 20/XI/1985. J. L. Siquier. 
Coprinus micaceus (Bull. : Fr.) Fr. - Sobre restes Uenyoses de planifolis. 
Es Sementeret, Fornalutx. DE70; 500-600 m; Quercus ilex; XI/1985, C. Constanti­
no (CC 5-85). 
Coprinus picaceus (Bull.) Fr. — Alzinars. 
Coll de Sa Batalla, Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus ilex; XI/1984, J. L. Siquier. 
- Es Sementeret, Fornalutx. DE70; 500-600 m; Quercus ilex; 19/XI/1984, C. Cons­
tantino. - Font Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; Quercus ilex; 23/X/1983. J. 
L. Siquier (JLS 67B). - Predi d'Escorca, Escorca. DE80; 650-750 m; Quercus ilex 
i Pinus halepensis; XI/1983, C. Constantino (CC 68-83). - S'Estret de Valldemossa, 
Valldemossa. DD69; 300-400 m; Quercus ilex; 19/XI/1984, J. Llistosella. - Son 
Galceran, Valldemossa. DD69; 400-500 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 19/XI/ 
1984, J. Llistosella. 
Cortinarius caligatus Malenc. - Alzinars. 
Coll d'en Pastor, Fornalutx. DE70; 400-500 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 19/ 
XI/1984, J. L. Siquier. - Font Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; Quercus ilex; 
18/XI/1986, M. Aguasca (BCC MA794). - Sa Serra, Arta. ED29; 200-300 m; Quer­
cus ilex i Pinus halepensis; 16/XII/1989, J. L. Siquier (JLS 258B). - Son Catiu, Inca. 
DD99; 50-100 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 19/XI/1984, J. L. Siquier (BCC 
MA416). - Son Galceran, Valldemossa. DD69; 400-500 m; Quercus ilex i Pinus 
halepensis; 19/XI/1984, J. Llistosella (BCC MA414). - Son Valentí, Banyalbufar. 
DD69; 250-350 m; Quercus ilex; 19/XI/1984, J. Llistosella (BCC MA415). 
Cortinarius calochrous Fr. — Alzinars. 
Binifaldó, Escorca. DE91; 600-650 m; Quercus ilex; 18/XI/1986, M. Aguasca. -
Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus ilex; 20/XI/1985, J. Llistosella 
(BCC MA645); ibid. 17/XI/1986, M. Aguasca (BCC MA778 i MA784). - Font 
Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; Quercus ilex; 18/XI/1986, M. Aguasca (BCC 
MA797). - Font de la Reina, Bunyola. DD79; 500-550 m; Quercus ilex; 20/XI/1985, 
J. Llistosella (BCC MA652). 
Cortinarius crystallinus Fr. — Alzinars. 
Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus ilex; 17/XI/1986, M. Aguasca 
(BCC MA782). 
Cortinarius diosmus Kühn. — Alzinars. 
Font Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; Quercus ilex; 18/XI/1986, J. Rita (BCC 
MA799). 
Cortinarius elatior Fr. - Alzinars. 
Font Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; Quercus ilex; 18/XI/1986, J. Llistosella. 
- Font de la Reina, Bunyola. DD79; 500-550 m; Quercus ilex; 19/XI/1984, J. L. 
Siquier. 
Cortinarius infractus (Pers. : Fr .) Fr. — Boscs mixts. 
Binifaldó, Escorca. DE91; 600-650 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 18/XI/1986, 
J. Llistosella. - Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus ilex; 20/XI/1985, 
J. Llistosella (BCC MA644); ibid. 17/XI/1986, M. Aguasca (BCC MA777). - Font 
Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; Quercus ilex; 18/XI/1986, M. Aguasca (BCC 
MA806). - Font de la Reina, Bunyola. DD79; 500-550 m; Quercus ilex; 20/XI/1985, 
J. Llistosella (BCC MA651). - Son Galceran, Valldemossa. DD69; 400-500 m; 
Quercus ilex i Pinus halepensis; 19/XI/1984, J. Llistosella. - Son Massip, Escorca. 
DE80; 450-550 m; Quercus ilex; XI/1986, J. L. Siquier (JLS 118B). - Xorrigó, 
Palma de Mallorca. DD88; 50-100 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 20/XI/1984. 
J. L. Siquier. 
Cortinarius ionochlorus Maire — Alzinars. 
Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus ilex; 20/XI/1985, J. Llistosella 
(BCC MA639). - Coll de Sa Batalla, Escorca; DE90; 550-650 m; Quercus ilex; XI/ 
1983, J. L. Siquier; ibid. XI/1986, J. L. Siquier (JLS 46B). 
Cortinarius odorifer Britz. - Alzinars. 
Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus ilex; 17/XI/1986, M. Aguasca 
(BCC MA789). 
Cortinarius suillus Fr. ss. Lge. — Alzinars. 
Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus ilex; 17/X1/1986, M. Aguasca 
(BCC MA787). 
Cortinarius torvus (Bull. : Fr.) Fr. — Alzinars. 
Font Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; Quercus ilex; 18/XI/1986, M. Aguasca 
(BCC MA796). 
Cortinarius trivialis Lange — Alzinars. 
Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus ilex; 17/XI/1986, J. Llistosella. 
- Predi de Manut, Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus ilex; 18/XI/1986, M. Aguas­
ca. - Son Massip, Escorca. DE80; 450-550 m; Quercus ilex; XI/1983, J. L. Siquier 
(JLS 324B). 
Cortinarius vitellinopes (Secr.) Schroet. — Alzinars. 
Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus ilex; 17/XI/1986, M. Aguasca 
(BCC MA788). 
Crepidotus sphaerosporus (Pat.) Lange — Sobre branquillons caiguts de 
planifolis. 
Son Perot, Bunyola. DD79; 400-500 m; Quercus ilex; 17/XI/1986, M. Aguasca 
(BCC BA156). 
Crepidotus variabilis (Pers. : Fr .) Kummer — Sobre branquillons caiguts de 
planifolis. 
Coll d'en Pastor, Fornalutx. DE70; 400-500 m; Quercus ilex; XI/1987, C. Constan­
tino (CC 52-87). - Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus ilex; 17/Х1/ 
1986, J. Llistosella (BCC BA157). - Predi d'Escorca, Escorca. DE80; 650-750 m; 
Quercus ilex; XI/1986, C. Constantino (CC 52-86). - Sa Pleta d'es Porrassar, Algai­
da. DD97; 200-250 m; Quercus ilex; XI/1987, C. Constantino (CC 2-87). 
Crinipellis stipitaria (Fr.) Pat. — Sobre branquillons i restes de gramíneas. 
Binifaldó, Escorca. DE91; 600-650 m; 18/XI/1986, M. Aguasca (BCC BA158). -
El Dorado, Llucmajor. DD76; 100-150 m; 20/XI/1985, J. Llistosella. - Font d'es 
Noguer, Escorca. DE80; 800-1000 m; Ampelodesma mauritanica; 15/XI/1987, J. 
L. Siquier. - Predi d'Escorca, Escorca. DE80; 650-750 m; Ampelodesma mauritani­
ca; XI/1987, C. Constantino (CC 33-87). - Predi de Manut, Escorca. DE90; 550-
650 m; 22/ХШ1987, J. L. Siquier (JLS ИОВ). - Sa Bassa Plana, Llucmajor. DD86; 
25-75 m; 20/XI/1985, J. Llistosella. - Ses Rotetes, Manacor. ED27; 20-30 m; 29/ 
XI/1987, J. L. Siquier. 
Entoloma incanum (Fr.) Hesler - Marges de camins herbosos. 
Son Dico, Santa Margalida. ED19; 50-100 m; Pinus halepensis; 24/X/1989, J. L. 
Siquier (JLS 266B). 
Galerina marginata (Fr.) Kühn. - Sobre restes llenyoses de coníferes. 
Son Perot, Bunyola. DD79; 400.-500 m; Pinus halepensis; 17/XI/1986, M. Aguasca. 
Gymnopilus spectabilis (Fr.) Sing. - Sobre soques o troncs caiguts. 
Fornalutx, Fornalutx. DE70; 100-200 m; Quercus ilex; 18/XI/1985, C. Constantino. 
- Predi d'Escorca, Escorca. DE80; 500-600 m; Pinus halepensis; 6/XI/1988, J. L. 
Siquier (JLS 160B). - Predi de Muleta Gran, Sóller. DE70; 50-150 m; Pinus hale­
pensis; XI/1984, C. Constantino; ibid. XI/1987, C. Constantino (CC 18-87). - Sa 
Casa Nova, Escorca. DE80; 600 m; Pinus halepensis; 19/XI/1984, J. L. Siquier i 
C. Constantino. 
Hebeloma álbum Peck - Brolles i pinedes. 
Platja de Formentor, Pollenca. EE12; 0-25 m; Pinus halepensis; l l /XII/1987, J. L. 
Siquier (JLS 132B). 
Hebeloma edurum Metr . — Pinedes esclarissades, boscs mixts. 
Binifaldó, Escorca. DE91; 600-650 m; Pinus halepensis; 18/X1/1986, J. Llistosella. 
- Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; 17/Х1/ 
1986, M. Aguasca (BCC MA786). - Ses Cases Noves, Esporles. DD69; 150-200 
m; Pinus halepensis; 30/XII/1985, M. Aguasca (BCC MA677). - Son Perot, Bunyo­
la. DD79; 400-500 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; 17/XI/1986, J. Llistosella. -
Xorrigó, Palma de Mallorca. DD88; 50-100 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; 20/ 
XI/1984, J. L. Siquier. 
Hebeloma sinapizans (Paul. : Fr .) Gilí. — Alzinars. 
Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus ilex; 20/XI/1985, J. Llistosella 
(BCC MA646); ibid. 17/XI/1986, M. Aguasca (BCC MA780). - Predi d'Escorca, 
Escorca. DE80; 650-750 m; Quercus ilex; XI/1985, C. Constantino. - Predi de 
Manut, Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus ilex; 18/XI/1986, J. Llistosella. - Son 
Massip, Escorca. DE80; 450-550 m; Quercus ilex; XI/1985, J. L. Siquier (CC 46-
85); ibid. XI/1987, J. L. Siquier (JLS 104B). 
Hemimycena delicatella (Peck.) Sing. — Sobre acícules i restes llenyoses de 
confieres. 
Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Pinus halepensis; 17/XI/1986, J. Llistose­
lla (BCC BA221). 
Hohenbuehelia geogenia (DC : Fr.) Sing. - Pinedes, boscs mixts. 
Binifarda, Felanitx. ED16; 150-200 m; Pinus halepensis; 30/XII/1986, M. Aguasca 
(BCC BA164). - Coll d'en Pastor, Fornalutx. DE70; 400-500 m; Pinus halepensis; 
XI/1987, C. Constantino (CC 63-87). - El Fangar, Manacor. ED17; 100-150 m; 
Pinus halepensis; 29/XII/1985, M. Aguasca (BCC BA163). - Font Coberta, Escor­
ca. DE90; 500-600 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; 18/XI/1986, J. Llistosella 
(BCC В А Ш ) . - Predi d'Escorca, Escorca. DE80; 650-750 m; Pinus halepensis i 
Quercus ilex; XI/1983, C. Constantino (CC 19-83). - Ses Rotetes, Manacor. ED27; 
20-30 m; Pinus halepensis; XI/1983, J. L. Siquier (JLS 321B). - Son Valentí, Ba-
nyalbufar. DD69; 250-350 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; 19/XI/1985, J. Llisto­
sella (BCC BA160). 
Hohenbuehelia petaloides (Bull. : Fr.) Schulz. — Sobre soques i troncs de 
planifolis. 
Predi de Manut, Escorca. DE90; 550-650 m; Eucalyptus globulus; 13/X/1987. J. L. 
Siquier (JLS 125B). 
Hygrocybe acutoconica (Clem.) Sing. — Camins herbosos, clarianes de 
boscs. 
Font de la Reina, Bunyola. DD79; 500-550 m; Quercus ilex; 20/XI/1985, J. Llistose-
11a (BCC BA165). 
Hygrocybe cónica (Scop. : Fr .) Kummer — Marges de camins, clarianes de 
boscs. 
El Fangar, Manacor. ED17; 100-150 m; Pinus halepensis; 28/XII/1986, M. Aguasca 
(BCC BA170). - Sa Casa Nova, Escorca. DE80; 600 m; Quercus ilex i Pinus 
halepensis; 19/XI/1984, C. Constantino. - Xorrigó, Palma de Mallorca. DD88; 50-
100 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 20/XI/1984, J. L. Siquier. 
Hygrocybe conicoides (Orton) Orton et Watl . — Dunes . 
Albufera de Muro, Muro. EE00; 0-10 m; ll/XII/1987, X. Lillo (JLS 131B). 
Hygrocybe nigrescens (Quél . ) Kühn. — Marges de camins, clarianes de 
boscs. 
Font d'es Noguer, Escorca. DE80; 800-1000 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 
XI/1988, C. Constantino (CC 8-88). 
Hygrocybe reai Maire — Camins herbosos, clarianes de boscs. 
Son Perot, Bunyola. DD79; 400-500 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; 17/XI/1986, 
M. Aguasca (BCC BA173). 
Hygrocybe spadicea (Scop. : Fr .) Karst. — Brolles d 'estepes. 
Ses Rotetes, Manacor. ED27 ; 20-30 m; Pinus halepensis i Cistus monspeliensis; 
12/XII/1987, J. L. Siquier (JLS 124B). 
Hygrocybe subglobispora (Orton) Mos. - Clarianes de boscs i brolles. 
Coll de s'Olivarda, Pollenca. EE12; 50-150 m; Pinus halepensis; l l /XII/1987, J. L. 
Siquier (JLS 130B). - El Dorado, Llucmajor. DD76; 100-150 m; Pinus halepensis 
i Cistus monspeliensis; 20/XI/1985, J. Llistosella (BCC BA175). - Son Perot, Bu­
nyola. DD79; 400-500 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; 17/XI/1986. M. Aguasca 
(BCC BA176). 
Hygrophorus dichrous Kühn. et Romag. - Alzinars. 
Font Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; Quercus ilex; 18/XI/1986, J. Llistosella 
(BCC BA178). 
Hygrophorus limacinus Scop. : Fr. (ss. Kühn. et Romag.) - Pinedes. 
Binifaldó, Escorca. DE91; 600-650 m; Pinus halepensis; 18/XI/1986, J. Llistosella. 
- Predi de Manut, Escorca. DE90; 550-650 m; Pinus halepensis; 17/XI/1987, J. L. 
Siquier (JLS 105B). - Son Forteza, Puigpunyent. DD58; 350-450 m; Pinus halepen­
sis; XI/1983, J. L. Siquier (JLS 147B). 
Hygrophorus russula (Schaeff. : Fr .) Quél . — Alzinars. 
Barrane de Superna, Puigpunyent. DD69; 400-500 m; Quercus Hex; 22/XI/1985, J. 
Rita. - Coli d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus Hex; 20/XI/1985, J. 
Llistosella; ibid. 17/XI/1986, M. Aguasca. - Coli de Sa Batalla, Escorca. DE90; 
550-650 m; Quercus Hex; XI/1980, J. L. Siquier (JLS 148B); ibid. XI/1989, J. L. 
Siquier (JLS 305B). - Es Sementeret, Fornalutx. DE70; 500-600 m; Quercus Hex; 
19/XI/1984, C. Constantino. - Font Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; Quercus 
Hex; 18/XI/1986, J. Llistosella. - Font de la Reina, Bunyola. DD79; 500-550 m; 
Quercus Hex; 20/XI/1985, J. Llistosella. - Hort d'es Romagués, Valldemossa. 
DD69; 450-500 m; Quercus Hex; 19/XI/1984, J. Llistosella. - Predi d'Escorca, Es­
a r c a . DE80- 650-7SO m: Ouercus Hex: XI/1983, C. Constantino (CC 56-83). - Predi 
de Manut, Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus Hex; 18/XI/1986, J. Llistosella. -
Predi de Monnaber, Fornalutx. DE70; 500-600 m; Quercus Hex; XI/1985, C. Cons­
tantino (CC 39-85). - Son Valenti, Banyalbufar. DD69; 250-350 m; Quercus Hex i 
Pinus halepensis; 20/XI/1986, J. Llistosella. 
Hypholoma fasciculare (Huds. : Fr .) Kummer - Sobre soques i branques 
mortes. 
Font Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; Quercus Hex; 18/XI/1986, J. Llistosella. 
- Ses Penyes de Son Nebot, Escorca. DE80; 600-750 m; Pinus halepensis; 5/XI/ 
1989, J. L. Siquier. - Son Canta, Selva. DE90; 400-500 m; Pinus halepensis; 6/XI/ 
1989, J. L. Siquier (JLS 273B). 
Inocybe adaequata (Britz.) Sacc. - Alzinars. 
Rodalies d'Algaida, Algaida. DD97; 100-200 m; Quercus Hex; 20/XI/1985, J. Llis­
tosella (BCC MA649). 
Inocybe cervicolor (Pers.) Quél . — Clarianes de boses. 
Binifarda, Felanitx. ED16; 150-200 m; Pinus halepensis; 30/XII/1986, M. Aguasca 
(BCC MA815). - El Fangar, Manacor. ED17; 100-150 m; Pinus halepensis i Quer­
cus Hex; 29/XII/1985, M. Aguasca (BCC MA673). - Rodalies d'Algaida, Algaida. 
DD97; 100-200 m; Pinus halepensis i Quercus Hex; 20/XI/1985, J. Llistosella (BCC 
MA670). 
Inocybe dulcamara (A. et S. : Pers.) Kummer — Marges de camins, claria­
nes de boses. 
El Fangar, Manacor. ED17; 100-150 m; Pinus halepensis; 29/XII/1985, M. Aguasca 
(BCC MA672); ibid. 27/XII/1987, M. Aguasca (BCC MA1128). - Predi d'Escorca, 
Escorca. DE80; 650-750 m; antiga carbonera; XI/1986, C. Constantino (CC 16-
86). - Predi de Marjanó, Escorca. DE90; 500-600 m; antiga carbonera; /XI/1987, 
J. L. Siquier (JLS 78B). 
Inocybe floceulosa (Berk.) Sacc. - Boses esclarissats. 
Font Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; Quercus Hex; 18/XI/1986, M. Aguasca 
(BCC MA801). 
Inocybe fraudans (Britz.) Sacc. — Marges de camins, alzinars. 
Binifaldó, Escorca. DE91; 600-650 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 18/XI/1986, 
J. Llistosella. - Coli d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus Hex; 17/XI/1986, 
M . A g u a s c a ( В С С М А 7 9 0 ) . - P r ed i d e M a n u t , E s c o r c a . D E 9 0 ; 550-650 m ; Querem 
Hex; 18 /XI /1986, M . A g u a s c a . - Son P e r o t , B u n y o l a . D D 7 9 ; 400-500 m ; Quercus 
Hex i Pinus halepensis; 17/X1/1986, M . A g u a s c a ( В С С M A 7 9 2 ) . - Son V a l e n t i , 
B a n y a l b u f a r . D D 6 9 ; 250-350 m ; Quercus Hex i Pinus halepensis; 20 /XI /1986 , J . 
Ll i s tose l la ( В С С M A 8 0 7 ) . 
Inocybe godeyi Gill. — Alzinars. 
Col i d ' H o n ö , B u n y o l a . D D 7 9 ; 500-600 m ; Quercus Hex; 17/XI/1986, J . Ll i s tose l la 
( В С С M A 7 7 9 ) . - E l F a n g a r , M a n a c o r . E D 17; 100-150 m ; Pinus halepensis i Quer­
cus Hex; 28 /XI I / 1986 , M . A g u a s c a ( В С С M A 8 1 6 ) ; ib id . 27/X1I/1987, M . A g u a s c a 
( В С С M A 1 1 2 3 ) ; ib id . 30 /XI I /1989 , M . A g u a s c a ( В С С M A 1 2 0 4 ) . - F o n t C o b e r t a . 
E s c o r c a . D E 9 0 ; 500-600 m ; Quercus Hex; 18/XI/1986, M . A g u a s c a ( В С С M A 8 0 4 ) . 
- X o r r i g ö , P a l m a d e M a l l o r c a . D D 8 8 ; 50-100 m ; Quercus Hex i Pinus halepensis; 
20 /XI /1984 , J . L . S iqu ie r ( В С С M A 4 1 2 ) . 
Inocybe griseoHlacina Lange — Clarianes d'alzinars. 
Col i d ' H o n ö , B u n y o l a . D D 7 9 ; 500-600 m ; Quercus Hex; 17/XI/1986, M . A g u a s c a . 
- F o n t C o b e r t a , E s c o r c a . D E 9 0 ; 500-600 m ; Quercus Hex; 18 /XI /1986, M . A g u a s c a 
( В С С M A 8 0 3 ) . - S o n P e r o t , B u n y o l a . D D 7 9 ; 400-500 m ; Quercus Hex i Pinus 
halepensis; 17 /XI /1986 , M . A g u a s c a ( В С С M A 7 9 1 ) . 
Inocybe rimosa (Bull. : Fr .) Kummer — Marges de camins, clarianes de 
boses. 
Col i d ' H o n ö , B u n y o l a . D D 7 9 ; 500-600 m ; Quercus Hex i Pinus halepensis; 17/Х1/ 
1986, M . A g u a s c a ( В С С M A 7 8 1 ) . - E l F a n g a r , M a n a c o r . E D 1 7 ; 100-150 m ; Pinus 
halepensis; 3 0 / X I I / 1 9 8 9 , M . A g u a s c a ( В С С M A 1 2 0 5 ) . - F o n t C o b e r t a , E s c o r c a . 
D E 9 0 ; 500-600 m ; Quercus Hex; 18 /XI /1986, J . L l i s tose l la . - F o n t d e la R e i n a , 
B u n y o l a . D D 7 9 ; 500-550 m ; Quercus Hex; 19 /XI /1984, J . L . S iqu ie r ; ibid. 20 /Х1/ 
1985, J . L l i s tose l la . - P r e d i d ' E s c o r c a , E s c o r c a . D E 8 0 ; 650-750 m ; Pinus halepensis; 
X I / 1 9 8 4 , C . C o n s t a n t i n o ( C C 56-84) ; ib id . X I / 1 9 8 6 , C . C o n s t a n t i n o ( C C 19-86). -
P r e d i d e M a n u t , E s c o r c a . D E 9 0 ; 550-650 m ; Quercus Hex; 18 /XI /1986, J . Ll i s tose­
l la. - R o d a l i e s d ' A l g a i d a , A l g a i d a . D D 9 7 ; 100-200 m ; Pinus halepensis i Quercus 
Hex; 2 0 / X I / 1 9 8 5 , J . L l i s tose l la . - R o d a l i e s d e S i n e u , S ineu . E D 0 8 ; 100-150 m ; Pinus 
halepensis; 19 /XI /1984 , I. L l o r e n s . - Son C a n t ä , Se lva . D E 9 0 ; 400-500 m ; Quercus 
Hex i Pinus halepensis; 18 /X/1987, J . L . S iqu ie r . - Son C e r d ä , A l g a i d a . D D 9 7 ; 50-
150 m ; Pinus halepensis; X I / 1 9 8 5 , J . L . S iqu ie r ( J L S 6 5 B ) . - Son P e r o t , B u n y o l a . 
D D 7 9 ; 400-500 m ; Pinus halepensis i Quercus Hex; 17 /XI /1986 , M . A g u a s c a . - Son 
V a l e n t i , B a n y a l b u f a r . D D 6 9 ; 250-350 m ; Quercus Hex i Pinus halepensis; 18/Х1/ 
1986, J . L l i s tose l la . 
Inocybe tenebrosa Quel . — Alzinars i pinedes. 
Col i d ' H o n ö , B u n y o l a . D D 7 9 ; 500-600 m ; Quercus Hex i Pinus halepensis; 17/Х1/ 
1986, M . A g u a s c a ( В С С M A 7 8 3 ) . - F o n t C o b e r t a , E s c o r c a . D E 9 0 ; 500-600 m; 
Quercus Hex; 18 /Х1Л986, M . A g u a s c a ( В С С M A 8 0 5 ) . - Ses C a s e s N o v e s , E s p o r l e s . 
D D 6 9 ; 150-200 m ; Pinus halepensis; 3 0 / X I I / 1 9 8 5 , M . A g u a s c a ( В С С M A 6 7 6 ) . -
Son P e r o t , B u n y o l a . D D 7 9 ; 400-500 m ; Pinus halepensis i Quercus Hex; 17 /XI /1986, 
M . A g u a s c a ( В С С M A 7 9 3 ) . 
Lepiota castanea Quel . — Alzinars. 
Col i d ' H o n ö , B u n y o l a . D D 7 9 ; 500-600 m ; Quercus Hex i Pinus halepensis; 17/Х1/ 
1986, J. Llistosella (BCC BA185). - Font Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; 
Quercus ilex; 18/XI/1986, J. Llistosella (BCC BA186). 
Lepiota clypeolaria (Bull. : Fr.) Kummer — Alzinars i pinedes. 
Es Grifonet, Pollenca. EE01; 75-125 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 20/X1/ 
1984, J. L. Siquier. - Es Sementeret, Fornalutx. DE70; 500-600 m; Quercus ilex i 
Pinus halepensis; 19/XI/1984, C. Constantino. - Font Coberta, Escorca. DE90; 500-
600 m; Quercus ilex; 18/XI/1986, J. Llistosella (BCC BA187). - Predi d'Escorca, 
Escorca. DE80; 650-750 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; XI/1986, C. Constanti­
no (CC 26-86). 
Lepiota cristata (A. et S. : Fr .) Kummer — Marges de camins. 
Font de la Reina, Bunyola. DD79; 500-550 m; Quercus ilex; 19/XI/1984, J. L. 
Siquier. - Ses Muletasses, Llucmajor. DD87; 50-100 m; Pinus halepensis i Cistus 
monspeliensis; 20/XI/1985, J. Llistosella (BCC BA189). - Xorrigó, Palma de Ma­
llorca. DD88; 50-100 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 20/XI/1984, J. L. Siquier. 
* Lepista inversa (Scop. : Fr .) Pat. — Alzinars. 
Font Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; Quercus ilex; 18/XI/1986, J. Llistosella. 
- Font de la Reina, Bunyola. DD79; 500-550 m; Quercus ilex; 19/XI/1984, J. L. 
Siquier. - Son Valentí, Banyalbufar. DD69; 250-350 m; Quercus ilex i Pinus hale­
pensis; 20/XI/1986, J. Llistosella. 
* Lepista luscina (Fr.) Sing. — Vorades de boscs. 
Ses Rotetes, Manacor. ED27; 20-30 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 12/XII/ 
1987, J. L. Siquier (JLS 140B). 
Lepista nuda (Bull. : Fr .) Cooke — Alzinars i pinedes. 
Can Gaya, Felanitx. ED26; 0-25 m; Pinus halepensis i Cistus monspeliensis; 211 
XII/1985, M. Aguasca. - Coll d'en Pastor, Fornalutx. DE70; 400-500 m; Pinus 
halepensis; 19/XI/1984, J. L. Siquier. - Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; 
Quercus ilex i Pinus halepensis; 20/XI/1985, J. Llistosella; ibid. 17/XI/1986, M. 
Aguasca. - El Fangar, Manacor. ED17; 100-150 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; 
29/XII/1985, M. Aguasca; ibid. 28/XII/1986, M. Aguasca; ibid. 30/XII/1989, M. 
Aguasca (BCC BA288). - Es Sementeret, Fornalutx. DE70; 500-600 m; Quercus 
ilex i Pinus halepensis; 19/XI/1984, C. Constantino. - Font Coberta, Escorca. 
DE90; 500-600 m; Quercus ilex; 18/XI/1986, J. Llistosella. - Font de la Reina, 
Bunyola. DD79; 500-550 m; Quercus ilex; 19/XI/1984, J. L. Siquier. - Hort d'es 
Romagués, Valldemossa. DD69; 450-500 m; Quercus ilex; 19/XI/1984, J. Llistose­
lla. - Predi d'Escorca, Escorca. DE80; 650-750 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 
XI/1983, C. Constantino; ibid. XI/1986, C. Constantino (CC 26-86). - Rodalies de 
Sineu, Sineu. ED08; 100-150 m; Pinus halepensis; 19/XI/1984,1. Llorens. - S'Estret 
de Valldemossa, Valldemossa. DD69; 300-400 m; Quercus ilex; 19/XI/1984, J. 
Llistosella. - Son Galceran, Valldemossa. DD69; 400-500 m; Quercus ilex i Pinus 
halepensis; 19/XI/1984, J. Llistosella. - Son Massip, Escorca. DE80; 450-550 m; 
Quercus ilex; XI/1983, J. L. Siquier (JLS 325B). - Son Perot, Bunyola. DD79; 400-
500 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; 17/XI/1986, M. Aguasca. - Xorrigó, Palma 
de Mallorca. DD88; 50-100 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 20/XI/1984, J. L. 
Siquier. 
Leptoglossum muscigenum (Bull. : Fr.) Karst. - Sobre moisés. 
Rodalies d'Algaida, Algaida. DD97; 100-200 m; 20/XI/1985, J. Llistosella (BCC 
BA194). 
Leucopaxillus gentianeus (Quél .) Kotl. — Alzinars i pinedes. 
Coli d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus ilex i Pinus halepensis;' 
1985, J. Llistosella (BCC BA199); ibid. 17/XI/1986, J. Llistosella. - Font Coberta, 
Escorca. DE90; 500-600 m; Quercus ilex; 18/XI/1986, M. Aguasca. 
Leucopaxillus tricolor (Peck) Kuhn. — Alzinars. 
Coli d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 17/XI/ 
1986, J. Llistosella (BCC BA200). 
Limacella furnacea (Let .) Maire — Pinedes. 
Rodalies d'Hortallà Veli, Sant Joan. ED07; 100-150 m; Pinus halepensis; 20/XI/ 
1985, J. Llistosella. - S'Estret de Valldemossa, Valldemossa. DD69; 300-400 m; 
Pinus halepensis i Quercus ilex; 19/XI/1984, J. Llistosella; ibid. 19/XI/1985, J. Llis­
tosella. - Ses Muletasses, Llucmajor. DD87; 50-100 m; Pinus halepensis; 20/XI/ 
1985, J. Llistosella. - Ses Rotetes, Manacor. ED27; 20-30 m.; Pinus halepensis; XI/ 
1985, J. L. Siquier (JLS 72B). - Son Catiu, Inca. DD99; 50-100 m; Pinus halepensis; 
19/XI/1984, J. L. Siquier. 6/XI/1987, J. L. Siquier. - Son Cota, Inca. DD99; 50-
100 m; Pinus halepensis; 26/IX/1989, J. L. Siquier (JLS 191B). - Son Galceran, 
Valldemossa. DD69; 400-500 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; 19/XI/1984, J. 
Llistosella. 
Lyophyllum decastes (Fr.) Sing. — Clarianes de boscs. 
Predi d'Escorca, Escorca. DE80; 650-750 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 16/ 
XI/1986, C. Constantino. 
Lyophyllum transforme (Britz.) Sing. — Clarianes de boscs. 
Font Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; Quercus ilex; 23/X/1987, J. L. Siquier 
(JLS 134B). - Predi d'Escorca, Escorca. DE80; 450-500 m; Quercus ilex; 21/XI/ 
1987, C. Constantino (CC 001-89). 
Macrolepiota procera (Scop. : Fr.) Sing. — Vorades de boscs, marges de 
camins. 
Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 20/XI/ 
1985, J. Llistosella. - Racó d'en Vives, Sóller. DE70; 50-100 m; Quercus ilex; XI/ 
1983, C. Constantino 
Micromphale brassicolens (Romagn.) Or ton - Alzinars i pinedes. 
Binifaldó, Escorca. DE91; 600-650 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; 18/XI/1986, 
M. Aguasca. - Coll d'en Pastor, Fornalutx. DE70; 400-500 m; Quercus ilex; XI/ 
1987, C. Constantino (CC 53-87). - Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; 
Quercus ilex i Pinus halepensis; 20/XI/1985, J. Llistosella; ibid. 17/XI/1986, M. 
Aguasca (BCC BA214). - Coll de Sa Batalla, Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus 
ilex; XI/1983, J. L. Siquier (JLS 63B); ibid. XI/1989, J. L. Siquier (JLS 316B). -
Font de la Reina, Bunyola. DD79; 500-550 m; Quercus ilex; 19/XI/1984, J. L. 
Siquier i C. Constantino; ibid. 20/XI/1985, J. Llistosella. - Predi de Manut, Escor­
ce. DE90; 550-650 m; Quercus ilex; 18/XI/1986, J. Llistosella. - Sa Costera Tuent, 
Escorca. DE70; 100-200 m; Pinus halepensis; XI/1986, C. Constantino (CC 13-86). 
- Ses Cases Noves, Esporles. DD69; 150-200 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; 
30/XII/1985, M. Aguasca (BCC BA213). - S'Estret de Valldemossa, Valldemossa. 
DD69; 300-400 m; Quercus ilex; 19/XI/1984, J. Llistosella; ibid. 19/XI/1985, J. 
Llistosella. - Son Galceran, Valldemossa. DD69; 400-500 m; Quercus ilex i Pinus 
halepensis; 19/XI/1984, J. Llistosella. - Son Valentí, Banyalbufar. DD69; 250-350 
m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 19/XI/1985, J. Llistosella. - Xorrigó, Palma de 
Mallorca. DD88; 50-100 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 20/XI/1984, J. L. 
Siquier. 
M y c e n a galericulata (Scop. : Fr.) S. F . Gray — Sobre restes llenyoses de 
planifolis. 
Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 17/XI/ 
1986, J. Llistosella (BCC BA215). - Font Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; 
Quercus ilex; 18/XI/1986, M. Aguasca (BCC BA217 i BA219). - Predi de Manut, 
Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus ilex; 18/XI/1986, J. Llistosella (BCC BA218). 
M y c e n a ga lopoda (Pers. : Fr.) Kummer — Pinedes i boscs mixts. 
Coll de s'Olivarda, Pollenca. EE12; 50-150 m; Pinus halepensis; 30/XI/1987, J. L. 
Siquier (JLS 112B). - Font d'es Noguer, Escorca. DE80; 800-1000 m; Pinus hale­
pensis ; 15/XI/1987, J. L. Siquier. - Son Perot, Bunyola. DD79; 400-500 m; Pinus 
halepensis i Quercus ilex; 17/XI/1986, J. Llistosella (BCC BA220). 
* Mycena meliigena (Berk. et Cke. ap. Cke.) Sacc. - Sobre escorca d'alzines. 
Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus ilex; 17/XI/1986, M. Aguasca 
(BCC BA216). 
M y c e n a pura (Pers.) Kummer — Alzinars i pinedes. 
Barranc de Superna, Puigpunyent. DD69; 400-500 m; Quercus ilex; 22/XI/1985, J. 
Rita. - Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 
20/XI/1985, J. Llistosella; ibid. 17/XI/1986, M. Aguasca. - Es Sementeret, Forna-
lutx. DE70; 550-650 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 19/XI/1984, C. Constanti­
no. - Font Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 
18/XI/1986, J. Llistosella; ibid. 11/1/1989, J. L. Siquier (JLS 169B0). - Font de la 
Reina, Bunyola. DD79; 500-550 m; Quercus ilex; 19/XI/1984, J. L. Siquier. - Hort 
d'es Romagués, Valldemossa. DD69; 450-500 m; Quercus ilex; 19/XI/1984, J. Llis­
tosella. - Predi d'Escorca, Escorca. DE80; 650-750 m; Pinus halepensis i Quercus 
ilex; XI/1983, C. Constantino (CC 7-83). - Predi de Manut, Escorca. DE90; 550-
650 m; Quercus ilex; 18/XI/1986, M. Aguasca. - Rodalies d'Algaida, Algaida. 
DD97; 100-200 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; 20/XI/1985, J. Llistosella. -
Rodalies del Port de Sóller, Sóller. DE70; 50-100 m; Pinus halepensis; 20/XI/1985. 
- S'Estret de Valldemossa, Valldemossa. DD69; 300-400 m; Quercus ilex; 19/XI/ 
1985, J. Llistosella. - Ses Muletasses, Llucmajor. DD87; 50-100 m; Pinus halepen­
sis; 20/XI/1985, J. Llistosella. - Ses Rotetes, Manacor. ED27; 20-30 m; Quercus 
ilex i Pinus halepensis; XI/1983, J. L. Siquier (JLS 97B). - Son Galceran, Vallde­
mossa. DD69; 400-500 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 19/X1/1984, J. Llistose­
lla. - Son Massip, Escorca. DE80; 450-550 m; Quercus ilex; 20/XI/1984, J. L. 
Siquier. - Son Perot, Bunyola. DD79; 400-500 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; 
17/XI/1986, M. Aguasca. - Son Valenti, Banyalbufar. DD69; 250-350 m; Quercus 
ilex i Pinus halepensis; 19/XI/1985, J . Llistosella; ibid. 20/XI/1986, J . Llistosella. 
Mycena renati Quél. — Sobre restes llenyoses de planifolis. 
Coli de Sa Batalla, Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus ilex; 25/1X/1989, J . L. 
Siquier (JLS 214B). - Predi d'Escorca, Escorca. DE80; 650-750 m; Quercus ilex; 
XI/1983, C. Constantino (CC 9-83). - Predi de Monnaber, Fornalutx. DE70; 500-
600 m; Quercus ilex; XI/1985, C. Constantino (CC 26-85). 
Mycena seynii Quél. — Sobre estròbils de pi blanc. 
Binifaldó, Escorca. DE91; 600-650 m; Pinus halepensis; 18/XI/1986, M. Aguasca. 
- Coli d'en Pastor, Fornalutx. DE70; 400-500 m; Pinus halepensis; 19/XI/1984, J . 
L. Siquier. - Coli d'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Pinus halepensis; 201X11 
1985, J . Llistosella; ibid. 17/XI71986, M. Aguasca. - Es Barrane, Sóller. DE70; 
400-600 m; Pinus halepensis, XI/1989, C. Constantino (CC 19-89).- Rodalies d'Al-
gaida, Algaida. DD97; 100-200 m; Pinus halepensis; 20/XI/1985, J . Llistosella. -
Rodalies d'Hortallà Veli, Sant Joan. ED07; 100-150 m; Pinus halepensis; 20/XI/ 
1985, J . Llistosella. - Sa Bassa Plana, Llucmajor. DD86; 25-75 m; Pinus halepensis; 
20/XI/1985, J . Llistosella. - Ses Muletasses, Llucmajor. DD87; 50-100 m; Pinus 
halepensis; 20/XI/1985, J . Llistosella. - Son Perot, Bunyola. DD79; 400-500 m; 
Pinus halepensis; 17/X1/1986, M. Aguasca. - Son Valenti, Banyalbufar. DD69; 250-
350 m; Pinus halepensis; 19/XI/1985, J . Llistosella. 
Panus conchatus (Bull. : Fr.) Fr. - Sobre restes llenyoses d'alzines. 
Ermita de Maristella, Esporles. DD69; 550-650 m; Quercus ilex; 6/XII/1987, X . 
Lillo (JLS 143B). 
Pholiota carbonaria (Fr.) Sing. - Carboneres, brolles i boses cremats. 
Coli de Sa Batalla, Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus ilex; XI/1987, J . L. Siquier 
(JLS 81B). - El Dorado, Llucmajor. DD76; 100-150 m; Pinus halepensis i Cistus 
monspeliensis; 20/XI/1985, J . Llistosella. - Font Coberta, Escorca. DE90; 500-600 
m; Quercus ilex; XI/1987, J . L. Siquier (JLS 81B); ibid 20/1/1988, J . L. Siquier 
(JLS 126B). - Predi d'Escorca, Escorca. DE80; 650-750 m; XI/1983, C. Constanti-
no (CC 40-83); ibid. XI/1987, C. Constantino (CC 25-87). 
Pholiota gummosa (Lasch) Sing. — Vora restes llenyoses molt descomposa-
des. 
Predi de Manut, Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; XI/ 
1987, C. Constantino; ibid. XI/1989, C. Constantino (CC 2-89). 
Pleurotus eryngii (DC : Fr.) Quél. — Erms i pastures, sobre panical. 
Cúber, Escorca. DE80; 600-700 m; XI/1984, C. Constantino (CC 39-84). - Pia 
d'Almallutx, Escorca. DE80; 500-600 m; XI/1985, C. Constantino (CC 13-85). 
Pleurotus opuntiae Mihi — Vora les soques de les figueres de moro. 
Llubf, centre urbà, Llubí. ED09; 0-100 m; Opuntia ficus-indica; V/1987, M. Munar 
(JLS 45B). - Son Cerdà, Algaida. DD97; 50-100 m; Opuntia ficus-indica; XI/1985, 
J . L. Siquier. 
Pleurotus ostreatus (Jacq. : Fr .) Kummer — Sobre troncs de planifolis. 
Can Pujol, Inca. DD99; 50-100 m; Ficus carica; 25/V/1989, J. Alorda (JLS 193B). 
- Font de la Reina, Bunyola. DD79; 500-550 m; Populus sp.\ 19/XI/1984, J. L. 
Siquier. - Xorrigó, Palma de Mallorca. DD88; 50-100 m; Populus sp.; 20/XI/1984, 
J. L. Siquier. 
* Pluteus romellii (Britz.) Sacc. — Sobre restes llenyoses. 
El Fangar, Manacor. ED17; 100-150 m; Quercus Hex; 27/XII/1987, M. Aguasca 
(BCC BA278). - Font de la Reina, Bunyola. DD79; 500-550 m; Quercus Hex; XI/ 
1987, C. Constantino. 
Psathyrella bipellis Quél . — Sobre restes llenyoses. 
Son Valentí, Banyalbufar. DD69; 250-350 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 20/ 
XI/1986, J. Llistosella (BCC BA237). 
Psathyrella candolleana (Fr.) Maire — Marges de camins, llocs herbosos. 
Coli de Sa Batalla, Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus ilex; V/1986, J. L. Siquier; 
ibid. XI/1986, J. L. Siquier (JLS 43B). - Palma de Mallorca, centre urbä. DD78; 
0-25 m; jardí; XI/1986, C. Constantino (CC 31-86). - Predi de Muleta Gran, Sóller. 
DE70; 50-150 m; XI/1985, C. Constantino (CC 27-85). - Son Galceran, Valldemos-
sa. DD69; 400-500 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 19/XI/1984, J. Llistosella. 
Psathyrella subatrata (Batsch : Fr.) Gill. — Marges de camins, llocs herbo­
sos. 
Font Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; Quercus ilex; 18/XI/1986, M. Aguasca 
(BCC BA236). - Son Perot, Bunyola. DD79; 400-500 m; Quercus ilex i Pinus 
halepensis; 17/XI/1986, J. Llistosella (BCC BA235). 
Psilocybe coprophila (Bull. : Fr .) Quél . — Sobre fems. 
Platja de Formentor, Pollenca. EE12; 0-25 m; ll/X/1987, J. L. Siquier (BCC 
BA290). 
* Resupinatus silvanus (Sacc.) Sing. — Sobre branquillons. 
Son Perot, Bunyola. DD79; 400-500 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 17/XI/1986, 
J. Llistosella (BCC BA238). 
Stropharia aeruginosa (Bull. : Fr .) Quél . — Boscs mixts. 
Coli de s'Olivarda, Pollenca. EE12; 50-150 m; Pinus halepensis; 5/XII/1989, J. L. 
Siquier (JLS 259B). - Predi d'Escorca, Escorca. DE80; 650-750 m; Pinus halepensis 
i Quercus ilex; 16/XI/1986, C. Constantino. 
Stropharia coronilla (Bull. : Fr . ) Quél . — Brolles i pastures. 
Can Cirerol, Felanitx. ED16; 50-100 m; Cistus monspeliensis i C. albidus; 01/1/ 
1987, M.Aguasca (BCC BA243). - Can Gaya, Felanitx. ED26; 0-25 m; Cistus 
monspeliensis i Pistacia lentiscus; 25/XII/1987, M. Aguasca (BCC BA275). - Roda-
lies de Sineu, Sineu. ED08; 100-150 m; Pinus halepensis; 19/XI/1984, I. Llorens. 
Tricholoma album (Schaeff. : Fr .) Quel . - Alzinars. 
Font Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; Quercus Hex; 18/XI/1986, M. Aguasca 
(BCC BA245). 
* Tricholoma atrosquamosum (Chev.) Sacc. — Alzinars i pinedes. 
Font Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; Quercus Hex; 18/XI/1986, M. Aguasca 
(BCC BA246). - Sa Casa Nova, Escorca. DE80; 600 m; Quercus Hex i Pinus 
halepensis; 19/XI/1984, J. L. Siquier i C. Constantino. 
Tricholoma aurantium (Schaeff. : Fr.) Ricken - Alzinars, boscs mixts. 
Coli d'en Pastor, Soller. DE70; 400-500 m; Quercus Hex i Pinus halepensis; XI/ 
1986, C. Constantino (CC 15-86). - Coli d 'Honö, Bunyola. DD79; 500-600 m; 
Quercus Hex i Pinus halepensis; 20/XI/1985, J. Llistosella (BCC BA248). - Font 
Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; Quercus Hex; 18/XI/1986, M. Aguasca. - Font 
de la Reina, Bunyola. DD79; 500-550 m; Quercus Hex; 20/XI/1985, J. Llistosella 
(BCC BA247). - Predi d'Escofca, Escorca. D E 80; 650-750 m; Quercus Hex i Pinus 
halepensis; XI/1983, C. Constantino. - Son Massip, Escorca. DE80; 450-550 m; 
Quercus Hex i Pinus halepensis; XI/1983, J. L. Siquier (JLS 326B); ibid. XI/1983, 
J. L. Siquier (CC 34-83). - Son Valenti, Banyalbufar. DD69; 250-350 m; Quercus 
Hex i Pinus halepensis; 20/XI/1986, J. Llistosella. 
* Tricholoma fracticum (Britz.) Kreis. — Pinedes. 
Binifaldö, Escorca. DE91 ; 600-650 m; Pinus halepensis; 18/XI/1986, J. Llistosella. 
- Predi de Marjanö, Escorca. DE90; 500-600 m; Pinus halepensis; 26/X/1987, J. L. 
Siquier. - Rodalies del Port de Söller, Söller. DE70; 50-100 m; Pinus halepensis; 
20/XI/1985. - Sa Bassa Plana, Llucmajor. DD86; 25-75 m; Pinus halepensis i Cistus 
monspeliensis; 20/XI/1985, J. Llistosella. - Ses Cases Noves, Esporles. DD69; 150-
200 m; Pinus halepensis; 30/XII/1985, M. Aguasca (BCC BA249). - Ses Rotetes, 
Manacor. ED27; 20-30 m; Pinus halepensis; XI/1980, J. L. Siquier (JLS 77B). 
Tricholoma caligatum (Viv.) Ricken — Pinedes i boscs mixts. 
Binifaldö, Escorca. DE91; 600-650 m; Pinus halepensis; 18/XI/1986, M. Aguasca. 
- Coli d 'Honö, Bunyola. DD79; 500-600 m; Pinus halepensis i Quercus Hex; 20/XI/ 
1985, J. Llistosella; ibid. 17/XI/1986, J. Llistosella. - Predi d'Escorca, Escorca. 
DE80; 650-750 m; Pinus halepensis i Quercus Hex; XI/1983, C. Constantino. - Predi 
de Manut, Escorca. DE90; 550-650 m; Pinus halepensis i Quercus Hex; XI/1989, J. 
L. Siquier. - Predi de Monnaber, Fornalutx. DE70; 500-600 m; Pinus halepensis i 
Quercus Hex; XI/1985, C. Constantino (CC 34-85). - Son Cerdä, Algaida. DD97; 
50-150 m; Pinus halepensis i Quercus Hex; XI/1983, J. L. Siquier (CC 69-83). - Son 
Galceran, Valldemossa. DD69; 400-500 m; Pinus halepensis i Quercus Hex; 19/XI/ 
1984, J. Llistosella. - Son Perot, Bunyola. DD79; 400-500 m; Pinus halepensis i 
Quercus Hex; 17/XI/1986, M. Aguasca. - Son Valenti, Banyalbufar. DD69; 250-
350 m; Pinus halepensis i Quercus Hex; 19/XI/1985, J. Llistosella (BCC BA252); 
ibid. 20/XI/1986, J. Llistosella. 
Tricholoma equestre (L.) Quel . - Pinedes. 
Predi de Marjanö, Escorca. DE90; 400-550 m; Pinus halepensis; l l /XI/1987, J. L. 
Siquier (JLS 100B). 
* Tricholoma orirubens Quél . — Alzinars. 
Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Queráis ilex i Pinus halepensis; 201X11 
1985, J. Llistosella (BCC BA255). - Font Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; 
Quercus ilex; 18/XI/1986, M. Aguasca (BCC BA256). 
Tricholoma saponaceum (Fr.) Kummer — Alzinars. 
Font Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; Quercus ilex; 18/XI/1986, J. Llistosella. 
- Predi d'Escorca, Escorca. DE80; 650-750 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; XV 
1987, C. Constantino (CC 60-87). 
Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél . — Clarianes de boscs, marges de ca-
mins. 
Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; 17/XI/ 
1986, M. Aguasca (BCC BA260). - Font Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; 
Pinus halepensis i Quercus ilex; 18/XI/1986, J. Llistosella (BCC BA261). - Font de 
la Reina, Bunyola. DD79; 500-550 m;Quercus ilex; 19/XI/1984, J. L. Siquier. - Sa 
Serra, Arta. ED29; 200-300 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; 26/XII/1989, J. L. 
Siquier (JLS 271B). - Son Galceran, Valldemossa. DD69; 400-500 m; Pinus hale­
pensis; 19/XI/1984, J. Llistosella. - Son Massip, Escorca. DE80; 450-550 m; Quer­
cus ilex; 20/XI/1984, J. L. Siquier. - Son Valentí, Banyalbufar. DD69; 250-350 m; 
Quercus ilex i Pinus halepensis; 20/XI/1986, J. Llistosella. 
Tricholoma sulphureum (Bull. : Fr.) Kummer — Alzinars. 
Predi d'Escorca, Escorca. DE80; 650-750 m; Quercus ilex; XI/1986, C. Constantino 
(CC 50-86). - Rodalies d'Orient, Bunyola. DD79; 400-500 m; Quercus ilex; 14/XI/ 
1987, J. Alguersauri (JLS 93B). 
Tricholoma terreum (Schaeff. : Fr.) Kummer — Brolles, pinedes i boscs mixts. 
Binifaldó, Escorca. DE91; 600-650 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; 18/XI/1986, 
M. Aguasca. - Can Gaya, Felanitx. ED26; 0-25 m; Cistus monspeliensis i Olea 
europaea; 27/XII/1985, M. Aguasca; ibid. 25/XII/1987, M. Aguasca (BCC BA276). 
- Coll d'en Pastor, Fornalutx. DE70; 400-500 m; Pinus halepensis; 19/XI/1984, J. 
L. Siquier i C. Constantino. - Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Pinus 
halepensis i Quercus ilex; 20/XI/1985, J. Llistosella. - El Fangar, Manacor. ED17; 
100-150 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; 29/XII/1985, M. Aguasca (BCC 
BA259); ibid. 28/XII/1986, M. Aguasca. - Es Sementeret, Fornalutx. DE70; 500-
600 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; 19/XI/1984, C. Constantino. - Font Coberta, 
Escorca. DE90; 500-600 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; 18/XI/1986, J. Llistose­
lla. - Hort d'es Romagués, Valldemossa. DD69; 450-500 m; Pinus halepensis i 
Quercus ilex; 19/XI/1984, J. Llistosella. - Porto Colom, Felanitx. ED26; 0-25 m; 
Pinus halepensis; 01/1/1988, M. Aguasca (BCC BA285). - Predi d'Escorca, Escor­
ca. DE80; 650-750 m; Pinus halepensis; XI/1984, C. Constantino (CC 10-84). -
Predi de Manut, Escorca. DE90; 550-650 m; Pinus halepensis; XI/1987, J. L. Si­
quier (JLS 103B). - Predi de Marjanó, Escorca. DE90; 500-600 m; Pinus halepen­
sis; l l /XI/1987, J. L. Siquier. - Rodalies de Sineu, Sineu. ED08; 100-150 m; Pinus 
halepensis; 19/XI/1984, I. Llorens. - Rodalies del Port de Sóller, Sóller. DE70; 50-
100 m; Pinus halepensis; 20/XI/1985. - Ses Muletasses, Llucmajor. DD87; 50-100 
m; Pinus halepensis i Cistus monspeliensis; 20/XI/1985, J. Llistosella. - Ses Rotetes, 
Manacor. ED27; 20-30 m; Pinus halepensis; XI/1985, J. L. Siquier. - Son Valentí, 
Banyalbufar. DD69; 250-350 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; 20/XI/1986, J. 
Llistosella. 
Volvariella speciosa (Fr.) Sing. var. gloiocephala (DC : Fr.) Sing. - Marges 
de conreus. 
Ses Rotetes, Manacor. ED27; 20-30 m; XI/1986, J. L. Siquier; ibid. XII/1986, J. 
L. Siquier (JLS 336B). 
Volvariella taylori (Berk.) Sing. - Llocs ruderalitzats. 
Albufera de Muro, Muro. EE10; 0-10 m; dunes amb Pinus halepensis; 10/XI/1987. 
X. Lillo (JLS 71B). 
Russulales 
Lactarius atlanticus Bon — Alzinars. 
Coli de Sa Batalla, Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus ilex; XI/1982, J. L. Siquier 
(JLS 317B). - Font Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; Quercus iìex\ 18/XI/1986. 
J. Llistosella (BCC JL944). - Font de la Reina, Bunyola. DD79; 500-550 m; Quer-
cus ilex; 19/XI/1984, J. L. Siquier i C. Constantino (BCC JL439); ibid. 20/XI/1985, 
J. Llistosella (BCC JL960); ibid. Xl/1988, C. Constantino (CC 24-88). - Sa Pietà 
d'es Porrassar, Algaida. DD97; 200-250 m; Quercus ilex; XI/1987, C. Constantino 
(CC 16-87). - Son Cota, Inca. DD99; 50-100 m; Quercus ilex; 26/IX/1989, J. L. 
Siquier (JLS 151B). - Son Valenti, Banyalbufar. DD69; 250-350 m; Quercus ilex; 
20/XI/1986, J. Llistosella. 
Lactarius chrysorrheus Fr. — Alzinars, boses mixts. 
Barrane de Superna, Puigpunyent. DD69; 400-500 m; Quercus ilex; 22/XI/1985, J. 
Rita. - Binifaldó, Escorca. DE91;,600-650 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 18/ 
XI/1986, J. Llistosella. - Coli d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus ilex i 
Pinus halepensis; 20/XI/1985, J. Llistosella; ibid. 17/XI/1986, J. Llistosella. - Coli 
de Sa Batalla, Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; XI/1985, 
J. L. Siquier (JLS 322B). - Font de la Reina, Bunyola. DD79; 500-550 m; Quercus 
ilex; 19/XI/1984, J. L. Siquier i C. Constantino; ibid. 20/XI/1985, J. Llistosella. -
S'Arrom, Sóller. DE70; 700-800 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; XI/1984, C. 
Constantino (CC 20-86). - Son Perot, Bunyola. DD79; 400-500 m; Quercus ilex i 
Pinus halepensis; 17/XI/1986, J. Llistosella. - Son Valenti, Banyalbufar. DD69; 
250-350 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 19/XI/1985, J. Llistosella (BCC JL688). 
Lactarius cistophilus Bon et Tr imb. - Brolles d 'estepes. 
Son Dico, Santa Margalida. ED19; 50-100 m; Cistus monspeliensis i Pinus halepen-
sis; 29/X/1989, J. L. Siquier (JLS 233B). 
Lactarius mairei Malenc. — Alzinars. 
Coli d'en Pastor, Sòller. DE70; 400-500 m; Quercus ilex; XI/1986, C. Constantino 
(CC 14-86). - Coli d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus ilex; 17/XI/1986, 
J. Llistosella (BCC JL936). - Coli de Sa Batalla, Escorca. DE90; 550-650 m; Quer-
cus ilex; 20/XI/1984, J. L. Siquier; ibid. XI/1986, J. L. Siquier. - Font Coberta, 
Escorca. DE90; 500-600 m; Quercus ilex; 18/XI/1986, J. Llistosella (BCC JL945). 
- Font de la Reina, Bunyola. DD79; 500-550 m; Quercus ilex; 19/XI/1984, J. L. 
Siquier i C. Constantino (BCC JL438). - Predi d'Escorca, Escorca. DE80; 650-750 
m; Quercus ilex; XI/1983, C. Constantino (CC 36-87). - Son Catiu, Inca. DD99; 
50-100 m; Quercus ilex; 6/XI/1987, J. L. Siquier (JLS 49B). - Son Massip, Escorca. 
DE80; 450-550 m; Quercus ilex; 20/XI/1984, J. L. Siquier (BCC JL442). 
Lactarius sanguifluus (Paul. : Fr .) Fr. — Pinedes. 
Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Pinus halepensis; 17/XI/1986, J. Llistose-
11a. - Rodalies d'Algaida, Algaida. DD97; 100-200 m; Pinus halepensis i de Quercus 
ilex; 20/XI/1985, J. Llistosella (BCC JL961 i JL963). - Rodalies del Port de Sóller, 
Sóller. DE70; 50-100 m; Pinus halepensis; 20/XI/1985. - Ses Rotetes, Manacor. 
ED27; 20-30 m; Pinus halepensis; 18/X/1987, J. L. Siquier (BCC JL1381). - Son 
Dico, Sta. Margalida. ED19; 50-100 m; Pinus halepensis; 20/X/1989, J. L. Siquier 
(BCC JL1379). - Son Galceran, Valldemossa. DD69; 400-500 m; Quercus ilex i 
Pinus halepensis; 19/XI/1984, J. Llistosella. - Son Valentí, Banyalbufar. DD69; 
250-350 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; 19/XI/1985, J. Llistosella; ibid. 20/XI/ 
1986, J. Llistosella. 
Lactarius tesquorum Malenc. — Brolles d 'estepes. 
Can Cirerol, Felanitx. ED16; 50-100 m; Cistus monspeliensis i C. albidus; 01/1/ 
1987, M. Aguasca (BCC JL956). - Can Gaya, Felanitx. ED26; 0-25 m; Cistus 
monspeliensis; 25/XII/1987, M. Aguasca (BCC JL1345). - El Dorado, Llucmajor. 
DD76; 100-150 m; Cistus monspeliensis i Pinus halepensis; 20/XI/1985, J. Llistosella 
(BCC JL962). - Rodalies de Sineu, Sineu. ED08; 100-150 m; Cistus monspeliensis; 
19/XI/1984, I. Llorens (BCC JL443). - Ses Rotetes, Manacor. ED27; 20-30 m; 
Cistus monspeliensis; 21/X/1984, J. L. Siquier (JLS 54B). 
Lactarius zonarius Fr. — Alzinars 
Coll de Sa Batalla, Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus ilex; XI/1983, J. L. Siquier 
(JLS 323B). - Font Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; Quercus ilex; 18/XI/1986, 
J. Llistosella (BCC JL946). 
Russula adusta Fr. — Pinedes. 
Predi de Manut, Escorca. DE90; 550-650 m; Pinus halepensis ; l l /XI/1987, J. L. 
Siquier (JLS 96B). 
Russula decipiens (Sing.) Kühn. et Romagn. — Alzinars. 
S'Estret de Valldemossa, Valldemossa. DD69; 300-400 m; Quercus ilex; 19/XI/ 
1984, J. Llistosella (BCC JL450). 
Russula delica Fr. — Alzinars i boscs mixts. 
Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 17/XI/ 
1986, J. Llistosella. - Coll de Sa Batalla, Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus ilex; 
XI/1983, J. L. Siquier (JLS 303B). - Es Sementeret, Fornalutx. DE70; 500-600 m; 
Quercus ilex i Pinus halepensis; 19/XI/1984, J. L. Siquier i C. Constantino. - Font 
Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; Quercus ilex; 18/XI/1986, J. Llistosella. - Font 
de la Reina, Bunyola. DD79; 500-550 m; Quercus ilex; 19/XI/1984, J. L. Siquier i 
C. Constantino. - Predi de Monnaber, Fornalutx. DE70; 500-600 m; Quercus ilex; 
XI/1985, C. Constantino (CC 18-85). - S'Estret de Valldemossa, Valldemossa. 
DD69; 300-400 m; Quercus ilex; 19/XI/1984, J. Llistosella (BCC JL444). - Sa Calo-
bra, Escorca. DE81; 50 m; Quercus ilex; XI/1984, C. Constantino (CC 25-84). -
Son Perot, Bunyola. DD79; 400-500 m; Pinus halepensis i Quercus ilex; 17/XI/1986, 
J. Llistosella. - Son Valenti, Banvalbufar. DD69; 250-350 m; Quercus ilex i Pinus 
halepensis; 19/XI/1985, J. Llistosella. 
Russula foetens Pers. : Fr. — Alzinars. 
Corrai d'en Serra, Santa Margalida. ED19; 20-30 m; Quercus ilex i Pinus halepen­
sis; 30/IX/1989, J. L. Siquier (JLS 213B). 
Russula fragilis (Pers. : Fr .) Fr. — Alzinars. 
Font de la Reina, Bunyola. DD79; 500-550 m; Quercus ilex; 19/XI/1984, J. L. 
Siquier i C. Constantino. 
Russula grísea (Pers.) Fr. - Alzinars. 
Coli d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 17/XI/ 
1986, J. Llistosella (BCC JL941). - Es Sementeret, Fornalutx. DE70; 500-600 m; 
Quercus ilex i Pinus halepensis; 19/XI/1984, J. L. Siquier i C. Constantino (BCC 
JL446). - Font de la Reina, Bunyola. DD79; 500-550 m; Quercus ilex; 19/XI/1984. 
J. L. Siquier i C. Constantino (BCC JL447). 
Russula ilicis Romagn. , Chev. & Priv. - Alzinars 
Can Martorellet, Pollenca. EE01; 50-100 m; Quercus ilex; 30/XI/1990, S: Riera 
(BCC JL1421). 
Russula maculata Quél . — Alzinars. 
Coli d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 17/XI/ 
1986, J. Llistosella (BCC JL943). - S'Estret de Valldemossa, Valldcmossa. DD69; 
300-400 m; Quercus ilex; 19/XI/1984, J. Llistosella. - Son Valenti, Banyalbufar. 
DD69; 250-350 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 19/XI/1985, J. Llistosella (BCC 
JL690); ibid. 20/XI/1986, J. Llistosella. 
Russula olivácea (Schaeff. ex Secr.) Fr. - Alzinars. 
Son Perot, Bunyola. DD79; 400-500 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 17/XI/1986, 
J. Llistosella (BCC JL939 i JL940). 
Russula romellii Maire - Alzinars. 
Coli de Sa Batalla, Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus ilex; XI/1985, J. L. Siquier 
(JLS 205B); ibid.; 8/X/1989, J. L. Siquier (JLS 262B). 
Russula seperina Dupain — Alzinars. 
Ca Na Magdalena Noia, Pollenca. EE01; 50-100 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 
26/IX/1989, J. L. Siquier (JLS 198B). - Es Sementeret, Fornalutx. DE70; 500-600 
m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 19/XI/1984, J. L. Siquier i C. Constantino. -
Font de la Reina, Bunyola. DD79; 500-550 m; Quercus ilex; 19/X1/1984, J. L. 
Siquier i C. Constantino (BCC JL440). - Son Catiu, Inca. DD99; 50-100 m; Quer­
cus ilex i Pinus halepensis; 19/XI/1984, J. L. Siquier i C. Constantino (BCC JL441). 
- Son Cota, Inca. DD99; 50-100 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 26/IX/1989, J. 
L. Siquier (JLS 197B). - Son Serra de Marina, Santa Margalida. ED19; 10-30 m; 
Quercus ilex i Pinus halepensis; 20/XI/1985, J. L. Siquier. - Son Valenti, Banyalbu-
far. DD69; 250-350 m; Queráis ilex i Pinus halepensis; 19/XI/1985, J. Llistosella 
(BCCJL687) . 
Russula torulosa Bres. — Pinedes. 
Predi de Marjanó, Escorca. DE90; 500-600 m; Pinus halepensis; 26/X/1989, J. L. 
Siquier. - Ses Rotetes, Manacor. ED27; 20-30 m; Pinus halepensis; 26/X/1989, J. 
L. Siquier (JLS 79B). - Son Valentí, Banyalbufar. DD69; 250-350 m; Pinus hale­
pensis i Quercus ilex; 20/XI/1986, J. Llistosella. 
Lycoperdales 
Bovista p l ú m b e a Pers. : Pers. — Clarianes de boscs, brolles i pastures. 
Rodalies de Sineu, Sineu. ED08; 100-150 m; Pinus halepensis; 19/XI/1984, I. Llo-
rens. - Sa Bassa Plana, Llucmajor. DD86; 25-75 m; Cistus monspeliensis i Pinus 
halepensis; 20/XI/1985, J. Llistosella. 
C a l v a d a excipul i formis (Schaeff. : Pers.) Perdeck — Clarianes de boscs. 
Son Valentí, Banyalbufar. DD69; 250-350 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 20/ 
XI/1986, J. Llistosella. 
L y c o p e r d o n per latum Pers. : Pers. — Clarianes de boscs. 
Binifaldó, Escorca. DE91; 600-650 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 18/XI/1986, 
M. Aguasca. - Binifarda, Felanitx. ED16; 150-200 m; Pinus halepensis; 30/XI/1986, 
M. Aguasca. - Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus ilex i Pinus 
halepensis; 20/XI/1985, J. Llistosella. - Es Grifonet, Pollenca. EE01; 75-125 m; 
Quercus ilex i Pinus halepensis; 20/XI/1984, J. L. Siquier. - Font Coberta, Escorca. 
DE90; 500-600 m; Quercus ilex; 18/XI/1986, J. Llistosella. - Hort d'es Romagués, 
Valldemossa. DD69; 450-500 m; Quercus ilex; 19/XI/1984, J. Llistosella. - Rodalies 
d'Algaida, Algaida. DD97; 100-200 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 20/XI/1985, 
J. Llistosella. - Rodalies de Sineu, Sineu. ED08; 100-150 m; Pinus halepensis; 19/ 
XI/1984, I. Llorens. - Son Perot, Bunyola. DD79; 400-500 m; Quercus ilex i Pinus 
halepensis; 17/XI/1986, M. Aguasca. 
Nidulariales 
Cyathus olla Batsch : Pers. — Sobre branquillons caiguts. 
Binifaldó, Escorca. DE91; 600-650 m; 18/XI/1986, J. Llistosella. - Can Gaya, Fela­
nitx. ED26; 0-25 m; Cistus monspeliensis; 01/1/1987, M. Aguasca (BCC BA74). 
Phallales 
Clathrus ruber Micheli : Pers. — Marges de camins, ambients ruderals. 
Can Cirerol, Felanitx. ED16; 50-100 m; jardí; 04/VIII/1987, M. Aguasca (BCC 
BA72). - Coll d 'Honó, Bunyola. DD79; 500-600 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 
20/XI/1985, J. Llistosella. - Es Grifonet, Pollenca. EE01; 75-125 m; Quercus ilex 
i Pinus halepensis; 22/XI/1985, J. L. Siquier. - Predi d'Escorca, Escorca. DE80; 
650-750 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 16/XI/1986, C. Constantino. - Rodalies 
d'Algaida, Algaida. DD97; 100-200 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 20/XI/1985, 
J. Llistosella. - Ses Muletasses, Llucmajor. DD87; 50-100 m; Pinus halepensis i 
Cistus monspeliensis; 20/XI/1985, J. Llistosella. 
Colus hirundinosus Cav. et Séch. - Brolles. 
Ses Males Cases, Llucmajor. DD87; 50-100 m; Pinus halepensis i Cistus monspe-
liensis; 20/XI/1985, J. Llistosella (BCC BA73). 
Phallus impudicus L. : Pers. - Alzinars, boscs mixts, marges de camins. 
Coli d'en Pastor, Fornalutx. DE70; 400-500 m; Quercus Hex i Pinus halepensis; 19/ 
XI/1984, J. L. Siquier; ibid. 18/XI/1985, C. Constantino. - Predi d'Escorca, Escor-
ca. DE80; 650-750 m; Quercus Hex i Pinus halepensis; 16/XI/1986, C. Constantino. 
- Rodalies d'Algaida, Algaida. DD97; 100-200 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 
20/XI/1985, J. Llistosella. - Son Catiu, Inca. DD99; 50-100 m; Quercus ilex; 20/XI/ 
1985, J. L. Siquier. 
Sclerodermatales 
Scleroderma verrucosum Bull. : Pers. — Alzinars, marges de camins. 
Es Sementeret, Fornalutx. DE70; 500-600 m; Quercus ilex; 19/XI/1984, C. Cons-
tantino. - Font Coberta, Escorca. DE90; 500-600 m; Quercus ilex; 18/XI/1986, M. 
Aguasca. - Predi de Manut, Escorca. DE90; 550-650 m; Quercus ilex; 18/XI/1986, 
J. Llistosella. - Son Catiu, Inca. DD99; 50-100 m; Quercus ilex i Pinus halepensis; 
19/XI/1984, J. L. Siquier. 
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